







Emmo, Sr.: En vista de la comunicación que Vuestra
Eminencia dirigió á este Ministerio, en 8 del actual, propo-
niendo para el empleo de Capellán primero al que lo es se-
gundo, con destino en J'll Hospital Militar de Puerto Rico,
D. Francisco Vázquez Oliver, fundado en que le corres-
pondió dicho ascenso en la propuesta reglamentaria del
mes de diciembre del año próximo pasado, en la que no
fué incluido por no haberse recibido opo~tunamente el
acta del examen sinodal que debía sufrir para colocarse en
condiciones de obtenerlo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las ra-
zones expuestas por V. a Em.", ha tenido á bien conceder
el empleo de Capellán primero al citado D. Francisco Váz-
quez con la antiaüedad de 8 de noviembre de 1889; de-
,él .
biendo ocupar en la escala de los de su clase, el lugar 111-
mediatamente posterior al de D. Esteban Pastor Ramos, y
anterior al de D. Ezequiel Díaz Sánchez, S. M" al propio
tiempo, se ha servido disponer que el menciona~o. Cape-
llán regrese á la Península á continuar s~s servrcios, en
atención á no existir en la Isla de Puerto RICO plaza algu-
na del empleo que se le confiere á que pueda ser destina-
do; debiendo quedar á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija, hasta que le corresponda ser co-
locado.
De real orden lo digo á V." Em ." para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. a Em." mu-
chos años, Madrid 18 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico, An-
dalucia, Galicia y Burgos, Inspector general de Ad-·
ministración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
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ASUNTOS INDETERMINADOS
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia se-
gundo de la Comandancia de Guardia Civil de Cáceres,
Valentín González Martínez, en instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en comunicación de 2 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que, en la filiación del interesa-
do, se rectifique la nota de soldado, por la de voluntario, á
que tiene derecho.
De real orden.lo digo á V. E. para su con-ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Extremadura.
1a.' SECCIGN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 27 de
mayo último, cursando instancia de D. Ramón Corominas
Payró, propietario del establecimiento de aguas azoadas,
sisjerná ó privilegio Avilés, situado en la calle de Pelayo,
núm. 3. de Barcelona, ofreciendo suministrar las expresadas
aguas al Ejército y Armada en iguales condiciones y precios
que rigen en el de la calle de Valverde de esta corte, S. M.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por la Inspección General
de Sanidad Militar, se ha servido aceptar el espontáneo y
generoso ofrecimiento del mencionado Corominas; debien-
do verificarse el suministro con arreglo á las instrucciones y
tarifa aprobadas por real orden de 18 de agosto de 1887, que
son las dictadas para el citado de la calle de Valverde de
esta capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient0'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 181)0.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
I Señor Inspector general de Sanidad :Jnilitar.
D. O. NUM. 16~
Ex cm o. Sr.: En v ist a del escrito de V . E. , fecha 30 de
m ay o último , solicitando aprobació n de los gastos causados
en la en fer mería militar establecida en Oviedo, con m otivo
de l a pasada epid em ia de grippe, S. :M. el Rey (q. D. g. ),
Y en su nombre la Reina R eg ente del Reino, de acuer do
con lo informad o por la Inspocei .iu G ener al de A dmi nistre-
ción Mili tar , se ha se rv id o a probar los mencionados ga st os; '
una vez q ue esa Capi t anía General so licitó, oportunamen-
te, la autorizaci ón de este Ministe ri o, á las medi -Ias adopta -
das po r el G ob ernado," militar de la citada pla za, r lo s re -
sultad os fu ero n beneficiosos pa ra la salud del soldado .
De r eal orden 10 di go á V. E. para su conoc imien to y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
113 de ju lio de r890.
AZCÁRRAGA
Señ or Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Admhdstracián Militar.
lh<i:m@. ~r.: En vista dsl escrito de V. E., fe cha s o da
m ay o último , eu rsando ¡,;¡r opuesta del Director Subinspec-
tor de Sanidad Milit a r de ese di strito, para que los indi-
viduos del Ejército del-mismo, que necesiten h ac er uso de
agu as minero-medicin ales p ara la curación de sus do-
lencias, utilicen la s de Fitero y Tierraas, en lugar de las de
A rehena y Gr ávalos , qua son las usadas hasta el p re-
sente, S. M. el Rey (q . D. 1:')' yen su n ombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuer do con lo informa do por la Ins-
pec ción G eneral de Sanidad Mil ita r, se h a servi do ap robar
la mencionada propuesta, una vez <IUf! las ci tadas aguas
son de an áloga composici ón, y la experi encia 11a sancionado
que llenan id énticas indicaciones, reuniendo las de Fitero y
T icrrnas la vent aja de est ar enclav adas dentro de ese distri-
t o, con lo que se faciita notablcm ente el servicio.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1l. muchos añ os. Ma-
drid rS d,e julio de 1890.
AZG:ÁRRAG A
·Satl.or Capitán general de Navarra.
Jef}or Inspector general ds Administración y Sanidad
Militar..
Exem«, $r~ En vk'toa d61 eSlZ'ito de V. B., fecha 20 de
~lrto del ariG :'totI't~:i~r, remitiendo 14n formulario de medi-
~melÜits ele ~o e;.'I'Htci~ para el Cuerpo de Saniqad MiU-
~~, eecrito por ~l far.m::acéhtico mayor D. Ramón 11isco
:&6kinguerz, 3, M . ~l Ttey (q. 9 . g.), Y en su nombre la Reí-
DaJ!~gent'Cdilll Reía o, :llJlt"eci"ndo 61 estudio ~ inteligencia qUG
i6pre~'Mtta el w.enGi~ nlllodo trabaj o, i fil ha servido disp oner,
de Ilpüoardo c-on Le in'Pormad o por la Insp ecci ón G ener al de
Sanid ad .\ 47ili tar , qfl~ no pro cede la aprobac ión del re petido
formulario, toda '\' CZ 'Jue est á irn pr i éndose el ap robado por
real or de n de í de 111(1)'0 último CC. 1. núm. I; f!l), para los
hospitales y enfermerías militares, cuyo proyecto fu é pr e-
sentado pnr la Junta Fa cultativa del expresado cuerpo.
Be real orden lo digo lÍ V. E. par a su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid l8 de juli-o "de 18~o.
AZGARRA(M
Sefíor Capitáa gene r al de la Isla de Cuba.
, ,..t " ,,-'!o,¡ ,
Senor Inspector g-e'iÚirál de Sanidad Militar.
, ~ . .
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BAJAS
4.' SECCIÓN
Excmo. Sr , : En v ista de la in stancia promovida po r el
escribie nte de tercera clase del Cuerpo A mtiliar d e Ofi-
c ínas 7..UUtar es, D. J osé Badía Vallert , q ue presta sus
servicio s en este Ministerio, en súplica de que se le conce-
da el pase á sit uación de lic encia indelinida, sin derecho á
h ab er, con res idencia en Barcel ona, el Rey (q. D. g .), Y en
su nombre la Rei na Regente del Reino , h a tenido á bien
ac ceder á la p eti ción del intere sado, que será baj a en su
ac tual destino por fin de l pre sente mes.
De real orden lo di go á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua r de á V. E. muchos año s. Ma-
drid r8 de julio de l8 90.
AZCÁRRA GA
Señor Inspector gener al de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
CLASIFICACIONES
3,' SECClON
Excmo. Sr , : En v ista de la p ropuesta de .cl asificaci ón
que r emiti ó V. E. á este Minist erio, en 4- del ar.t ua l, formu-
lada por el Ins pec tor gene ral de Infantería, en 24 de junio
último, en cumplimiento á lo prevenido en el reglamento
de ascenso s de 3 1 de agosto de 1866, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acue rdo con lo
informad o por el tribunal 'de clasificaciones de esa Junta
Su perior, en 3 del p resente mes, ha tenido á b ie n declar ar
aptos para el ascenso, cu an do por antigüedad les correspon-
da, á un teniente coronel, un comandante, d os capit an es y
19 primeros tenientes de la escala activa de la citad a arma,
comprendidos en l a siguiente relación, que da principio
con D, Joaquín LÓp3Z y López, y termina por D. l\~anlltel
Delgado Alvarez.
De real orden lo di go á V. E. pa ra su c onocimiento y
efectos correspondiente s. Dios guar de á V . E. muchos
años. Madrid ' 18 de julio de r890.
A2; CÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de IIlfantería.
B.olación que so'cita
Teniente coronel
D. Joaquín López y L ópez,
Comandante
D. José Rodríguez del Fierro y Re ye s.
Oapitanes
D. Felipe Navascuéa Garayoa,
• Joaquín Jovellar Cardona.
Primeroa t\l!J,ientes
D. Bienvenido Flandes Miguel.
• Manuel Hern ánde z Herrero ,
D. O. NUM.. I6~
---,---~---_ .._-- _ ••_•.~••~-=- --------------~
D. Vicente CHment Zimmermant.
» Mariano Mirón Santos.
) Enrique Soto Hernández.
» Felipe Gómez D íaz ,
» Jo sé Pa yal Vida!'
II Alfredo Plaza H ern ández.
» Antonio Gijón Maceres.
» Carlos Aymerich Muriel ,
» Diego Baena Garc ía,
» Aureliano Núñez Bor rego.
» Fermín Vázquez Zurita.
» Darío Valiña Valiña.
» Ignacio Crespo Gamundi,
» Adolfo Pardo Useleti.
» Diego Sabugo Prieto.
» José Zapata Fernández.
» Manuel Delgado Alvarez.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nernbre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del
Ejército, comprendidos 'en la siguiente relación, que da
principio con D. Juan Bmo y Sala, y termina con D. Lo-
renzo Gallego Carranza, con la antigüedad que, respecti-
vamente, se les señala, por ser las fechas en que cumplieron
los plazos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años, Ma-
drid 18 de julio de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Artillería é In{Jenieros,
Infantería y Cabal1~ri9. ,
R elacián. que se cita
ANTmOEDAD
Armas ó Cuerpo. Clases NOMBRES Condecoraciones
Día ],fes Año
---------I-- -----,-------------~J---------- - ----- ---
Caballe~ía •..••.... 1 Cor?nel. •••...
Infauterfa .• , ••.•... ¡ Teniente cora-
I nel .
Artillería. . . . .. . ..• Teniente coro-
nel . . . • . . . . .
Infantería. .. . .. . . .. Comandante ;
Infantería . .. . • . . .. . Capitán '1'
Infantería ••....... ' 1Comandante .
Infantería.•........ ' Comandante, .. !
Ingenieros ..... ····1Capit án•....•. i
Cabnller ía . . . . . . . .. Comandante I
Infant;ría ¡~apitáll 1
Ingenieros '1 Comandante i
Madrid 18 de julio de 1891;).
DEMENTES
10·' SECCIÓN
D. Juan Emo Sala .....•• ...•.•..¡ 28 noviembre 1887
» Bonifacio Mesa Sánchez , , . . •• • ' 1 I noviembre 1888
. . Placa de la real y mili- I
» Jacinto Porta Altahoja .••..... ! tar Orden de San Her- 22. diciembre. ' 1888
» .Leonardo, .EnriqUe Villarino.... \ menegildo.......... 261 enero ..... ' 1890
» Manuel" ila Crespo........ .. 3' febrero. ,. 1890
» Tomás añoro García., .•• . .. . . , 4[' febrero... . 1890
» Salvador Martín Blanch .••.•.• , 21 febrero.... 1890
) Juan Lizaur paul..············1 C '11 d 1 l[ 17 septiembre 18H8
» Alonso Alvarez de Toledo. . . .. ruz S~~tCl aO ed a reda '21 noviembre 1888» Cenón García Aldama I y min ar r en e; di b 1888
' . . \ S P ' 1,1 I 5 rciem re
» Lorenzo Gallego Carranza. . . . • an Lrermenegt uo , . .2.3 agosto ... . 1889
J I
AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
irid 18 de julio de 1890'
A.zCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á
este Ministerio por el Inspector general de Administración
Militar, fecha 7 deabril último, sobre abono de estancias
causadas en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat,
por varios individuos del Ejército, declarados inútiles por
padecer enajenación mental, y que llevando más de seis'
meses después de la definitiva declaración de demencia, se
encuentran en expectación de ingreso en un manicomio ci-
vil, se dirigió al Ministerio de la Gobernación la real or-
den de 9 de mayo anterior (C. L. núm. 147), por conse-
cuencia de la cual, dicho departamento ministerial, en otra
de l. o de junio próximo pasado, ha manifestado que se
está en el caso de dar cumplimiento á 10 prevenido en el
artículo 15 del real decreto de 19 de mayo de 1885 (Colee-
ci án Lq[islativa núm. 2}2). En su virtud, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que, por esa Capitanía General, se
cumplimente el requisito á que se refiere el citado artículo,
dando cuenta oportunamente de su resultado á este Minis-
terio, para los efectos correspondientes.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
DESTINOS
1.' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente , del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido nombrar ayudante de campo de V. E., al teniente
coronel de Caballería, D~n Andrés Maroto y Alba, el
cual -desempeñaba el mismo cargo en su anterior empleo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Inspectores generales de ~dministraciónMili~r
y Caballería.
D. O. N JM. 162
..
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudante de campo del teniente general Don
Eduardo Bermúdez Reina, que se halla en situación de
cuartel en esta corte, al comandante de Caballería, Don.
Víctor Garrigó y Sevila, que presta sus servicios en él
regimiento de Reserva núm. 22.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de r890.
AzcÁRRACA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y Caballería,
tes de primeros tenientes del arma, que se detalla en la rela-
ción que se acompaña; y teniendo presente que existen su-
pernumerarios en los regimientos montados y en los esta-
blecimientos fabriles, y á fin de harmonizar el bien del ser-
vicio con los intereses particulares, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner se invite á los primeros tenientes de Artillería, para
qne si desean ocupar dichas vacantes, las soliciten hasta el
1.G de agosto próximo, dirigiendo las instancias al General
Subsecretario de este Ministerio .
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que transcurrido
este plazo se proceda inmediatamente á cubrir las vacan-
tes que resulten, con los primeros tenientes de la última
promoción, por el orden inverso al que ocuparon en la pro-
puesta de ascenso al salir de la Academia de Segovia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Relación que se cita
CUE:RPOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 29 de mayo próximo pasado, á la
que acompaña relación de jefes y oficiales destinados de
unos cuerpos á otros, durante el mes de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el cambio de destinos del perso-
nal que figura en la expresada relación que á continuación
se publica, y la cual da principio con el comandante Don
Lázaro Argomaniz Domingo, y termina con el primer te-
niente D. Juan Enrique Santos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1890.
1.er batallón de Plaza , , . . . .. •• . .• •. . •• . . . . • . )
.3.er batallón de íd . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.o batallón de íd • . . • . • • . • . • . . . . . • . • . • • . • . • - .3
6.o batallón de íd. • . . . •• • . . • . . . . • • . . • • . . . . . 6
7. G batallón de íd... . • • •. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
8. o batallón de íd .. 4
2. o regimiento de Montaña ....•....•..•• ~ . . . 3
Madrid 19 de julio de 1890.
-----~ ------,,-----
AzcÁRRAGA.
Circular, Excmo. Sr.: . Con el objeto de proceder de
tina manera uniforme al destinar los jefes y oficiales á los
cuerpos, y á fin de facilitar los nombramientos de los cargos
y comisiones, que éstos desempeñan en el interior de los
mismos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer, como ampliación á la real
orden de 14 de octubre de 1889 (C. 1. núm. 487), lo si-
guíente:
1.G En lo sucesivo, el destino de los jefes y oficiales, en
todas las armas y cuerpos del Ejército, se hará á la unidad
regimiento, á excepción de los que lo sean á los terceros
batallones y de Cazadores, sin expre.sar en ningún caso los
cargos ó comisiones que han de desempeñar,
2. G Los jefes de los cuerpos, inspirándose en un recto
criterio de justicia é imparcialidad en bien del mejor servi-
cio, podrán disponer, dentro del de su mando, de los desti-
nos y comisiones anexos á todos 10i jefes y oficiales, sin otra
limitación que cumplir los preceptos reglamentarios con los
que los requieran; entrando, desde luego, los nombrados á
desempeñar las funciones de su nuevo cometido, dando
cuenta de oficio al General Inspector, para obtener su apro-
bación, comprendiendo sn éstos, para lo sucesive, el cargo
de ayudante mayor.
.3. G En los de libre eleccióa de los primeros jefes de los
cuerpos, bastará con que den cuenta en las relaciones de
destinos que mensualmente, y con arreglo á lo prevenido,
remiten á la Inspección General de su arma, según se deta-
lla en la citada real orden de 14 de octubre de 1889.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1890.
Seftor...
4,' SECCIÓN AzciRRAGA
Circular. 'Excmo. Sr.: En vista de Ias reiteradas recla-,
maciones de los Capitanes generales de Baleares, Valencia,
Comandante general de Ceuta y Subinspectores de Artille-
ría de Navarra y Vascongadas, respecto á la urgente ne-
cesidad de que se cubran en la plantilla orgánica: las vacan-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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:_ , D- O. NUM. 161
Cue rpos de que proceden Clases
Relación que se cita
NOMBRES
1193
Cu erpos á que han sid o destinados
2. 0 de Tarragona ••.•• • •••.••.• Capitán .•.•••..•• ..
1.0 de Alfonso XIII. ..•.....•.. Comandante .
Reemplazo.. • • . . •. . . . . • . . . . . . • Capi t án..••••• .••..
Idein .. .• •...•...••.....••..•. Otro.. • • . . • . • . . . • ..
Id ern . . •••. • ..••.• .•• • ..•••.•• Otro •••••••••.• •..
Id e!ll . . •.• .• . . . . • . , •.•.•..•.. , Otro.. ..•. ••.•...•.
IdeIn.. . . • . . . . . • .•• . ••••••••• Otro .• . • • • • . . . . • • .
San Quintín .•. "•••.......•.•. Otro •••••••.• .••..
2.° de Al fon so XIII. ..•..•••..• O tro ..••••••••• ••.
Re emplazo .. . ........ •..• .•••. Cernandante •••••••
L, o de María Cristina ' Capitán .
1.o d,; Ta rragona Prim er teniente.. " .
Excedent e con todo el sueldo•.• Otro . . . • •• • • •• • • • .
Ide rn íd . . . . • •. .•••...•..•..• Otro •.•••.•. .••. •.
Id em íd • . . • . . . • • . . . .• . . • • • • • . Otro..••••••••••••.
Idern íd • .....•. ••.•.•.•..•... Otro ••.••••••.• . •.
l.o de Alfonso XIII .... .... ..•• Otro •••......... . •
Exced ente con todo el sueldo .•• Otro , .•••.•..•. ••.
Tdenl Id ......•.• ...•..•••. " • Otro •••.•.••. ...•.
Idern íd .•..••..•...• •....•... Otro ••••••..•••••.
Idem íd •..•••.••.. " •..•••••. Otro ••••••••.••••.
Idern íd • .-• ............•...•.. Otro .•.•..•••••.•.
Idem íd •... .... ......•....... O tr o .. , .....• . , • "
Id em íd .. . ....•. .. .. .•...•... O tro ......•.•.. . ..
Orden Público .. . • , • ... . • • . . . . O tro ••.••"• • .• .• • . •
A.rtillería • . . . . . . . . . . .. . " O tro . •••.•.••.••..
Cazadores de Bailén Otro ••.••.••.••. .•
Reemplazo .......••. . . •...• •• Otro .•.•.••.•••.••
2. o de Alíonso XII I. . . . . . . • . . • . Otro • ...••..••.•••
Regimiento Caballería de Tacón Capitá n de Cab all erí a
Reem plazo ..•• •• .... ..• ••... .• Otro •. •.......••••
Regimiento de Pizarro • ....•... Primer ten ien te .•.•
Idem de Tacón .•••..•• •...• .• • Otro ...••.. .•... ,.
Llem de Pizarra .•.••..•.....•• Otro . • • . • • . . . . • .. .
--~---- ------------ I~----------I---,-------------I--------------·
Cazador es de Bai lén . . . • . . • • • . . Comte , de Infanterí a D. Lázar o A rgomaniz Domingo ...• Al i.« batallón María Cris
tina.
1) Ju an F ern ández F ern ández .•••• Al 2.° de Alfonso XIII.
» Salv ador Monfart G órnez•..••. Al L ° de María Cristina.
» Francisco Bruna S ánc hez .• ..•. Al 2. ° íd .
» Sabino H er eu Deul onder •• : ••. Al r ,° de Sim anc as.
)) Juan Rom aguera Ochoa. •••• ••• Al r ,° de Cuba .
" José Tomás Ferrer . • .. .• . • . •'•. . Al íd. íd .
» Ricardo Co rras O rtas .• • • • . . • . . Al 2.° íd.
» Gumersind o Pascual Gisbert. .. Al L ° de Tarragona ,
)) Leopo ldo Cerito Esp eranza.•••• Al íd íd.
)) Ernesto Pascua l Ca stañón .•.••• A Caza dores de La Unió n .
» Cal'los L ópez Lóp ez . ..•.•. , •.• Al íd. de San Q uintín .
» Nicolás Muril lo Buq ues Al [, 0 de Alfonso XIII.
)) Rafael Men éndez Ben ítez......• Al 1. ° de María Cristina.
)) Antonio O rtega Ortega .• . •..•. Al 2 . ° de Simancas.
» G uiller mo Gómez Colón .•.••. Al r ." de Cuba.
/; Cruz Puent e Ordad .••..••.••• Al 2.° íd .
» Jo sé A rbolea López. .•. . • • . . . • . Al t ," de T arrag on a.
¡, Rafael Gut iérrez Mart ínez .••. •. A Cazadores de Bail én.
» A nt onio Fe rn ández Barreto •••. Al de Isabel n.
) Pedro Aguilar González.••..•• A íd.
Jo Antonio Carp inell Martorell , .. A Cazadores de San Quintín.
» Juan G álvez García .• •.•••.••. A Ingenieros.
» Santiago Ló pez del Castillo •••. A íd.
) Jo sé G arcía Zabart e•.•.••. •... A Artillería.
» Eliseo L ópez Esc asen a . •. ... ... A excede nte con todo elsueldo ,
» Arturo Lezcano Piedra hita . . . . . A íd. íd .
" Lucíano Aneiros Pa zos.....•. .. A íd . íd .
) Lui s Abe lda Balboa••••.•.••.• A Isab el 11.
» Fausto Villarejo H oll .. •.. .. ..• Al L O de T arragona.
) Luis Sar to rius Ch acón . . . • • • . . • A ree mplazo.
) Juan Díaz Fera ández . ...•• •.•. Al reg imiento de Tacó n.
~ Manuel Terrero Román ...•..•. A íd. íd.
» Carlos Escari o H errer o .• , •.•. Al íd. de Pizarro ,
)) Ricardo Rodríguez O ch oa .•.••• A la g uerrilla del ba t allón San
Q uintín .
Id ern de Tacón....••....•• .... O tro... .•••.•••••• »Juan Enriqu e Santos.. .• ••••.•• Al regimiento de T acón.
Madrid r8 de julio de r89 0. AzcÁRR AGA
Excmo. Sr. : En vista de la comunicaci ón que V . E. di-
ri gi ó á este Min ist er io, en ) 0 de mayo último, á la que
acompañ a relación de j efes y oficial es destinados de unos
cuerpos á otros, durante el mes de marz o próxim o pasado,
el Rey (q. D. g .) , Y en su nombre l a Reina Re gen te del
Reino, h a tenido á bie n aprob ar el cambio de de stinos del
pe r sonal que figura en la expresada relación que á conti -
nuaci ón se publica, y la cual da principio con el co man-
© Ministerio de Defensa
dante D. Mal'iano Alfonseti Garcia, y termina con el pri-
mer teniente D. Rafael Gómez Agudo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid r8 de julio de r890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán ge neral de la Isla de Cuba.
.D. O. NUM. 162
I
2.° batallón de María Cristina Comandante del
Infantería •...•• iD. Maria!10 A!fonseti ~arcía•..... Al 1 .:r batall~n ~e,M.arfa Cristina.
Reemplazo.......•.•....... Otro.....•...•... : » Agapíto Picazo Subiza....• " .• Al 2. de Mana Crístina.
Idern : .: ¡Capitán..•.•..... 1 » Alfredo Valero ;Moreno.....•• Al 2.: de Ñ~aría Cristina.
Cazadores de Bailén .• '" ..• IOtro ! » Artu50 Alemam Cabanes •..... ¡Al 1. de S!m~ncas.
Reemplazo..••.........•.•• Comandante ...•. 1 ,. Tomas Roger Llornpar ....•••. IA San Quintín ,
Cazadores de Bailén •.••..•• 1.er!e::liente.•...•. » En~iqueC_ento .Esperanza ... , "IAl LO de María·Cri~t~na.
Reemplazo.....•.......•..• Capitán..••.•.••• 1 » Pedro Munoz SIerra......•... 'IA Cazadores de Bailén,
l.° de María Cristina." . ; . . •• l.er teniente.••.•. ! » An,tonio ~odríguez Rivera •..••. A íd. id, , .'
Cazadores de San Quintín •.. Otro .•..••.•.... ' » LUIS Fontán Santamarina...•... IAl 2. de Mana Cristina.
2.
0 de María Cristina "•.. ¡O~ro 1 » José, Suár~z Fernández..•••.••• \A Ca"z~dores ~le .~a.n q.uintín.
Reemplazo.•..•....•••.•• ; '12. ten1~nte .....• ! » Mano RUl~ de}a T.orre •.•.•••. \A12.
0
ue lv~ana Cristina,
Idem _. " 1.ertenIente.•.•.. ¡» Juan Malpica Genón.••.••••.•• Al l. de Simancas.
Idem, •••......••.•... _¡otro ...•.•••.. " )} Enrique Satué Carbonell .••••.• Al 2.° de íd.
2. o de María Cristina ....••.• Otro • .•..•...... ' » Emilio Villacampa Malina .••.. A Cazadores de Bailén.
Reemplazo....•.••....••... '2. 0 teniente.. .... » Ladislao Hidalgo Domínguez... A Cazadores de San Quintín.
San Quintín ".•.....• 1.er teniente...... » José Dornenech Camps .•••••.. A excedente con todo el sueldo.
Reemplazo •..••••...•....•. Ler teniente de
Caballería. . • .• » Rafael Gómez Agudo ..•••••.•• ¡Al regimiento de Pizarro,
--~--~----------l----
Cuerpos á que hala *do destinadosNOMBRES
Relad.if. que se cita
C¡a8~, Cuerpos <le qUll) preceden
Madrid 18 de jnlio de 1890. AzcÁRRAGA"
AzcÁRRACA
AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto lUco, Ins-
pectores generales de la Guardia Civil y Administra-
ción Militar é Inspector de la Caja General de Ultra-
mar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el Inspector general de Administración Militar, para
la provisión de una vacante de comisario de guerra de se-
gunda clase y sus resultas, que existe en la plantilla del cuer-
po de ese distrito, por ascenso otorgado en virtud de real or-
den de 1) del mes próximo pasado (D. O. núm. 1)2), á Don
Benigno Yoda Leínes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparla, al comisario de segunda clase D. Máximo Agui-
lera Herrero, ascendido á este empleo por la misma real
orden, que es el único-que se encuentra excedente en esas
Islas; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que la
vacante que produjo el anterior ascenso la ocupe D. Maria-
no Laina Díaz, que es el de dicha clase más antiguo de los
excedentes ep ese Archipiélago. Al propio tiempo se ha
servido disponer S. M., se signifique á V. E. que, para sus
efectos, se tenga en cuenta la real orden de 24 de junio úl-
timo (D. O. núm. 141), que hace- referencia al cumplimien-
to de los arts. ).0 y 1'° de la ley de 19 de julio de 1889
(C. 1.. núrn. .344),
DI:? real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
SéfÍóf rt1s}'lector general de Adlnin.iatraci6n Militar,
Excmo. Sr.: En vistadé la propuesta formulada por la
Inspección General de Artillería, para ocupar una vacante
de capitán que existe en ese distrito, por regreso definitivo
á la Península, de D. José Brand.aris Rato, el Rey (queDios
guarde, y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar para proveerla al de esta clase, del
2.° regimiento Divisionario, D. Antonio Loriga y He-
rrera Dávila, con las ventajas que señala la regla 1.' del
artículo 1. o de la ley de H} de julio del año próximo pasa-
do (C. L. núm. 344), por ser el que tiene mejor derecho
de los aspirantes que lo han solicitado y reunir las condi-
ciones necesarias para servir en Ultramar, con arreglo á la
citada ley; siendo baja en la Península y alta en esa Isla,
en los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. Ji. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 dejulio de 1890'
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Artillería y Adminis-
tración. Militar é Inspector'de la C;¡tja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de la Guardia Civil, para ocupar una
vacante de teniente coronel que existe en los tercios de esa
Isla, por regreso definitivo á la Península, de D. Emilio Pa-
checo Llanzado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la misma,
con el empleo citado, según previene la regla )J," del ar··
tículo 1. 0 de la ley de 19 de julio del afio próximo pasado
(C. L. núm. 344), al comandante del tercio de Puerto Rioo,
D. Ambrosio Cabella Bisoarri, que es el más antiguo de
108 aspirantes que lo han solicitado, y reune las condicíonee
rc¡lall1lintarias. _
" Jj~ r••l ~fden 1. ditjti á V. l. 16ál.'á á~ cori:oiitniehte y
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta fomulada p ar la
Inspecci ón G eneral de Admmistr acion Militar, par a oc upar-
dos vacantes de oficia l segnndo del cu erpo, que existen ea
elte distrito por regreso de finitivo á la Península de Don
Jo sé del Río Mart ínez , y ascenso de D. Pío Ra mos L6-
pez, e l Rey (q. D. g.), Y.en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bi en destinar á esa Isla, con el enr-
pl eo citado , según previene la regla segunda ¿'el art, 1 .° de
la Iey de 19 dejulio del año próxi mo pasad o (e. 1. núm . 344),
á los oficia les terceros D . Hermenegildo de Bo nts Ibáñez
y D. Enrique González Anta, que prest an sus servici os
en la Inspección General y di strito militar de Canarias, r es-
pectiv amente, por ser los únicos aspi rantes que lo han so_o
licitado y reunen las condiciones necesarias para servir en
Ultra mar, con arreglo á l:f cit ad a ley, siendo baja en este
ejército y alta en esa Antilla, 'en los términos reglamen-
tari os.
D e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años, 1\1a':-
drid 18 de julio de 1890 .
A zdRRAtiA
Sella r Ca pit án general de las Isla de Cuba.
Seño re s Capitanes ge n erales de A ndalucía, Burgos i Ga-
licia, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
DESTINOS CIVILES
3,' S!CCIO)/'
Excmo. Sr.: En vista de lo manifes tado á este Minis-
terio por el de Ultramar, en real orden de 2 5 de juni » "Úl-
timo, participando haber sido nombrado para desempeñar
la pl aza de oficial segundo de la Inspección de Beneficen-
cia y Sanidad de la Dirección General de Administración
Civil de las Islas Filipinas, el primer teniente del cuadro
permanente del regimiento Reserva de Getafe núm. 1, Don
Carlos Rubio y Gallego, S. M. el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino , h a t enido á bien dis-
poner que el referido ofici al quede en situación de super-
numerario, sin sueldo, para de sempeñar dicho dest in o,
con arreglo á lo dispuesto e n la rea l orden de 27 de junio
último (D . O. núm. 144) , siendo afec t o 2\1 cu adro eveu-
tu al del regimiento Re ser va de Vill afr anca del Panadés n ú-
mero la, en virtud de 10 que determina el re al decreto de
2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362.)
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos co rrespondientes. Dios guar de . á V. E. muchos
años . Madrid 18 de ju lio de 1 8 90'
AzcARRAGA
Señor In spector general de Infantería.
Señores Capitanes general es de Castilla la Nueva, Cata-
luña é Islas Filipinas é In sp ector general de Admi-
nistración Militar.
INDEMNJZACWNES'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), y en su nombre la Rei-
na R,egente del Reino, se ha ser vi do aprobar las comislones
~e l1.tte V. g. diÓ.cuenta á este Ministerio, en t~ QÍt junio
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próximo pasado, deserápeñadas pt)r e1 ~oI1Utn¡:bn~ del te'!""
cs r batallou del regirriicnto In fallteri.-;\ el.o Sa2 F61·~a.d~_.
D. MEr iun o Pozuelo de B'~ll'riel, y primer- tc tli:nt~ J-il'I
prop io eu erpo, D. Victoria~El 15e,rtundo FerllLández, q~..
en concepto de tilfc~l y secretar io , rcspestivaraeate, se tras-
ladnrori á Santa Elena (provi ncia de Jaén), para practicar di4
lige nc ias en una sumaria, de clar ándolas indernnizablos con
los b eneficios que determ inan los art ícul os 10 y 11 del r e-
glam ente vige nte .
De real ord en 10 digo {¡ v . E. para su conocimiento J
fines cons iguientes . Dios gua rde á V. Ji:. muchos a ños.
Madrid 18 de julio de 1890 .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Gr a n a d a .
Señor Inspector general cl~ Adininistraci6n Militalf,
Excmo 5r.: El Rey (q. D. g .) , Y (SI! su nombre la Reí-
na Regente del Re ino , so h a serv ido aprobar la comisi ón
desempeñada por el capit án del r egimiento Illfmltería d e
Eili pinas, D. Elias l'lfo"t'quiUas F~rl1a:uaeJ3, en la COI;,(h:C-
ción de b añist as p;l ra la p rim era temporada de Arehen a , se-
gú n da CU €FlÍ:l V. K tí este Ministerio en 18 de j unio p ró -
xim o pasado, de clará n dola indenmizab le son Ios beneficios
que dete rm in a ei art. 24 del regl amento vige nte:
Do r eal orden 10 digo á V . H. para su conoci miento y
fines co ns igu ientes . Dios guar de á V. E. muchos :: fí Ellli .
Madrid 18 de jul ie de 18900
Señor Capitán general de las Islas Balea-res.
Señor Inspector ¡'5'en liral de Admíriil:,tración l't'IiUtur.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei -
n a Regento del Reino, se ha se rv ido aprobar la comisión de
qu e dió V. E. cuenta á este Ministerio, en II 1 de junio pr ó-
x i mo p asado, desempeñada por el capitán del Cuadro de
reclutamiento de Huelva, D. Tumás Amador Blanco,
que con el cabo del prop io cuerpo , Pedro Feu Alnor, se
tr asladaron á Zafr a en coacepto de fiscal y secre t ario, res-
pectivamente, con obj et o de instruir una sumaria , decla -
rándoles el derech o á la indem ni zación que dejerroinan los
artí culos 10, 1 1 Y 22 del r egl am ento v ig ent e.
De real orden lo di go á V. E. pa ra su conoc imi ent o r
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muehos añ os. NIa.
drid 18 de julio de 1890.
AZCÁ RRAGÁ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector ge neral de Admillistraci6n Militar.
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las com ísfones
de qU6 V. E. <lió cuenta á este Ministerio, ~il 14 dé! junio
proxímo pasado, de6en'lp<:Jfiada~ pot él oapitíft r teniente
del Cuadl'o de reolutamiento deMonforfe, Do' Diego :116·..·
mero Pérez y D. Pedro GOl1zález Día:t, que se trasladaron
á Becer re á, ~ogales r Pi ed rafita en concepto de defe nsores
en una causa, iieclarándola s indemnizables con los benefi«
eios de los artículos la y r 1 del reglamento vigente.
De real orden 10 d igo . á V , E.. para su conocimiento t.
A ZCÁ RRAGA
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la rel aci ón que á con tinuación se inse-rta, que da principio
con D. José García Navarro, y termina con D. Joaquín
Saquíer Villavechía, de cl arándolas indernnizab les con
los beneficios qu e determinan los arts. 10 y 11 del regla-
mento vigente.
De real or den lo digo á V . E. para su cono cimien to y
fines consiguien tes. Dios gua rde á V. E. muchos años ,
--<:><>0-- 1 Madrid 18 de julio de 1890 •
Exorno. S,.: El R.Y (q. D. g.), y en su nombre lo Rein a IS,"0< Capit án ge neral d. Cataluña.
Regente del Reino, h a tenido á b ien aprob ar las comisiones 1
de que da V. E. cuenta á est e Ministerio, en 2 0 y 26 de ju- 1 Señ or In spector gen era l de Administración Militar.
nio próximo pasado, conferidas al p ersonal compren dido en !
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Galicia.
fines consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos a[1,05 .
Madrid 18 de julio de 1890.
R elacio« que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Com lsiones con feridas
-------------1-------- 1------- - --·- ---- ---)--- -------------
\
Cof<;>nel deEjér-¡ , ' .
Estado Mayor del Ejército. o' cito, co man- ID. Jesé G arcía Navarro . . • • . • o' o" ,A Manresa Y,su demarcaci ón para for-
) dante •..•.. ) ~ mar expedien te en concepto de fis-
! l. er t eni ente... »Julio Serra Castel1s.•. ....•• , .. ) cal y secre tar io . .
Cuerpo Jurídico Militar •. , .r:.....» Joaqu ín Saquie r Villavechia... 'IA Figueras á asesorar un Consejo de
guerra.
Madrid 18 de julio de 1890 ' AzcLRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que da V. E. cuenta á este Min isteri o, en 4 y 7
del actual , conferidas al personal co mprendido en l a re la-
ción, que á continuación se in serta, q ue da principio con
D. Mariano Maseca Aznar, y termina con D. Sebastíán
Pumarola Ponst, declarándolas i nde rnni zab les co n lo s be-
efi cios que determina el ar to24 del r egl amento vige nte .
De real orden lo digo á V. E. para su con oci miento Y
fines consiguientes. Di os guarde á V. E. much os años. Ma-
drid 18 de julie de 1890.
A ZC.\.RRAGA
Se ñor Capitán general de Burgos.
Se ñor In spector ge ne ra l de Administración Militar.
R elacion. qUé! se cita
:t
";UERPOS CLASES NOM.BRES COMI SIO NES CONFE RIDAS
,- -- - - - - - - - - - (-- - - -- - - -1- - - - - - -- - ----- - - - -- - - --- - ----- - -- - - ..--- - - - -
Cuadro de reclutamiento del
L l.er teniente ..ogroño ••••.• .••••• ..
Batallón Depósito de Caza-) Ot
dores núm. 9...• , . • •. ) ro . . • . • . ., ••
Caball ería, regimiento Ca- í Otro...•. , .. .
zadores de Albuera. . • . . ( Veterinario .2. o
I
D M · M A > A Logroño á hacer efectivos Iibramieu -. anano - aseca znar. ..•..• '1 tos.
)} Ignacio Herrero Sancho ....•. \ Conduciendo caudales desde Burgos.
)) F élix V allejo Lobon . . . . • . .•.. } C d " d tr sd sde C ' d ba
l) Seb asti án P umarola Ponst..... \ on UCClOn e po o e or o .
I
Madrid 18 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servidn aprobar las comisiones de
que V. E. dio cuenta á este Mínisterio, en 18 de junio
próximo pasado, desempeñadas por el personal co mprendi-
do en la siguiente relación, que da principio co n D. Loren~
zo Lleo Vallarino, y termina con n. SBrafin UrreroBa-
nito, declar,índolas indernnizables en esta forma: con IOl!
beneficio-s de lo! arts, ~ o .Y.11 d'e~_r.glamehto, Id!! de los fi~
l:~1.5 de lta~¡¡ll y M'll IlG'l1:Ü &'WretatM thf e11Ult; ti.• -l a 01«80
de tropa, con los de111J:l del mi smo; las vi sitas á las obras del
cuartel de Tortosa, con 10& gastos de locomoción; }' las de-
m 45 comisiones, con 10'8 goces que determina el arto !J4 del
citl1d¿ reglamento; en el concepto, de que se han eliminado
de dicha relacl ón al teniente de In Guardia Civil, D. JUall
L ópsz PIe, y cabo 1 . 0 LCSIn6S Vila Loi3, fiscal y secretario,
re spectivamente, de un expediente por su icid io de un in -
d ividu o del cuerpo, por estar e"~ep_tu¡\doa del beneficie de
tn~~tJlt11t\t\#l\tt1Ptir ttl ¡ttt. tj ÜlÜ l'~gtiittrtJ t'ln, ytl!1tÍ Urli~tt lte
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2) de abril de 1885 (C. L. núm. 18), así como al sargento
del regimiento de Luchana, Andrés InverIlón Camacho,
comisionado para hacerse cargo de reclutas de la Zona de
Tarragona, cuyo servicio, prestado por individuos de tro-
pa, no está comprendido en el reglamento de indemniza-
ciones.
D::: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones
---~----------:----I------+-'''--------------I------------
Cobrar la consignación y condu-
, cirla al cn:orpo.
Hacer efectiva la consignación.
A San Feliú de Guisols á prac-
ticar diligencias en una suma-
ria.
Idern íd. íd. como secretario.
Conducir caudales á Olot ,
Idem íd. á Figueras ,
Idem íd. íd.
Idern íd. á Gerona.
Cobro de libramientos y conduc-
ción de caudales á Santa Colo-
m a de Farnés.
Hacer efectivos libramientos en
abril último.
Hacerse cargo de reclutas en Ge-
rona.





Visitar las obras del cuartel prin-
cipal de Tortosa ,
Cobro de libramientos.
ldern íd.
Idem íd. en marzo.
II Félix Gastarnhide Delgado••••.
Jl Angel Cruz Blanco ..•••••.••.
» Francisco Pinzón Leveque ••...
» Diego Iirnénez TurrulJ ....•••.
» Eduardo Ibáñez Martorell .....•
» Antonio Iguel Allúe .
,; José Pallarés Grau •.•.••••....
» Ramón Santal ó Tort.: ... , , •.••
» Ramón ;y~artí Pudro .....•••...
» Lorenzo Garcís Martínez, , •..••
» Ricardo Pardell Cruz •• .••••••
» Serafín Urrero Benito ; . . •••.•
» Serafín Utrera Benito .•••....•
». Tomás Ochotorena Ayerra...•.
» Manuel Iirneno Herrero ....•..
)~ Francisco Valdés Masdeu .•..•.
II Francisco Benítez Medina ...•..
» Francisco Ortiz Barquet , " •...
» Mariano Ciurana Hernández .••
» Antolín Pérez Fuentes...•...••
» Guillermo LIeo de Moy ••...•.
) Francisco Ricart Gualdo.. • .•.
» Francisco Susana Torrens.••.•.
J) Salvador Salvado Brú •...•.••.
» José Ferrer Verges .••••..••...
» José Aparicio Hernández •••...
» Vicente Martí Guberna..•••...
» Carlos Barraquer Micheo ••••..
» Francisco Alaber Piella .••••.•
» Pru dcncio Barra Gavidia •••••.
» Ildefonso Güel Argües , • ..••.
» ,Benito Benito Ortega.••••....•
» Evaristo Vieta Recadero. • •• ..
» Angel Ruiz Carmona ••....••..







Caballería, regimiento Reserva n. o L. Capitán ...•
Infantería, ídem íd. de T'ortosa ..•..•• 1 .er teniente.
Idern íd. de Luchana .....•.•.•.••.•. Capitán •••.
Infantería, regimiento de Navarra .••• Capitán •••. » Francisco de Paula Velázquez •.
, , \Capitán •••.
Infantería Luchana 'Otro••••.•.
I .
i l. er teniente,
Infantería Reserva Seo de ürgel. •.•• , Otro .•..••.
Idem de San Quintín.....• ' •.•.•..•. Capitán .•.•
Cuadro Reclutamiento de Lérida ••••. 1.er teniente.
Regimiento Reserva núm. 1 .••.••••• Otro •..••..
Ingenieros •••.•..•.••••...• , •..•••. Comandante
Regimiento Infantería de Asia •.•...• Soldado ....
Cazadores de Figueras •..•....••.•. , ~~apitán ••.•
Regimiento Infantería de Aragón .... " Otro .•...•.
Idem Reserva de Figueras • • . . •• ••.. l.er teniente.
Cuadro Reclutamiento de Gerona .•.• Otro ...•.• ,
Idem íd. de Santa Coloma de Farnés .. Otro ••.•...
Idem íd. de Albuera . • •• . .•.....•.. Otro •..•.. »Mamerto Mayor Fernández.••..




• o" Z d Otro .•• ' •..Inge;lleros, 4. regimiento apa ores, Otro .••••• ,
Minadores •••.•.•.....••••••..•.•
Cuadro Reclutamiento núm. 14 •••• Otro ••..•.•
Caballerfa , regimiento Lanceros de
Barbón...••..••.•••••••••....•.• Capitán..••.
TdE'In íd. Reserva núm. 4 ..•.•.••.••• Otro •.•....
Estado Mayor de Plazas •.•.•.•••.... 1 .er teniente.
Regimiento Infantería Reserva n." 10. Otro •••••••
Cuadro Reclutamiento núm. 11•.•••• Otro •.•.•••
Regimiento Caballería de Mallorca .•. Otro••••••
Cazadores de Barcelona .•••••••••••• L er teniente. D. Lorenzo Lleo Vallarino .••••••• 'Conducción de bañistas á Ar-
chena.
Idern de caudales á Villafranca
del Panadés.
Idem íd. á Manresa.
Idem íd. á Villafranca del Pana-
dés.
Recepción de reclutas en la Zona
de Teruel en marzo y abril.
Idern íd. de Alcoy en íd. íd.
Idern íd. de Murcia en íd. íd.
Idern íd. de Tremp en íd. íd.
Idem íd. de Castell ón,
Idem íd. de Alicante en marzo y
abril.
Idem íd. de Manresa ,
Idein íJ. de Huesca ,
Idem íd. de Lérida.
Idem íd. de Tarragona.
Idem íd. de Santa Coloma de
Farnés ,
Cobrar libramientos y conducir
fondos al tercer batallón en
Manresa.
Hacer efectiva la consignación.
Idern íd. íd. Y conducirla al cuer-
po.
Hacer efectiva la consignación.
Madrid 18 de julio de 1890. AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente ~'i!I!1 Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que da V. E. cuenta á este Ministerio, en 25 de
junio próximo pasado y 1. o del actual, conferidas al per-
sonal cornprcudido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. Atilal1.o LÓp3Z Bam.os, y
termina con D. Benito Alvarez l\:l:ora, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que determina el arto 24 del
reglamento vigente.
D. O. NUM. 162
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1890'
Azdl.RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
, Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita.
Comisiones conferidas
Conducción de caudales.
Idem íd. que tiene el cuerpo depositados
en la caj.i del regimiento de Otumba,




'.,- - - - - - - 1
1
- - - - - - - -
Infar:t.ería, Reserva de A1-1
Cal1IZ •..•.••.......•.. 'r. teniente... 1 D. Atilano López Ramos.•.•. _ .• 1
Idem ~d. de Segorbe, _... '1' Otro....... )} Francisco Roldan Ortega .... -1
Idern Id. de Barbastro .; •. Otro...•.. , •• 1 }) Benito Alvarez Mora .. _.••.• 'Ií
! Il· I
AZCÁ.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido :i bien aprobar las comisio-
nes de que da V. E. cuenta á este Ministerio, en 6, 25 Y 26
de junio'próximo pasado) conferidas al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que da
principio con D. Ramón Fonsdeviela, y termina con Don
Francisco Sánchez Manjón, declarándolas indemnizab1es
con los beneficios que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relaeióll que se cita
Clases Comisiones conferidas
» José Fernández González ......•
» Lorenzo Velayos.•..•.......•.
/, Ruperto Ra m írez Gómez .•.•.•.
» Francisco Sánchez Manjón .••..
Idem íd. íd., como defensor de íd.
Idern íd. íd., como fiscal de íd.
Idern íd. íd., como secretario de íd.
Idem íd. íd., como defensor.
Madrid 18 de julio de 1890' AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido {¡ bien aprobar las comi-
sienes de que da V. E. cuenta á este Ministerio, en sus tres
escritos, fecha 7 "de junio próximo pasado, conferidas al per-
sonal comprendido en .la relación que oí continuación se
inserta, que da principio con D. Andrés Crespo Navarro,
y termina con D. Vicente Sáinz, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que determina el art. 24del regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . . Madrid 18 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. 162




._----,- ..- __ _-- ----j
Cuerpos
-----~~~-----_r_---~~=~.=~~-~-~_:""'-~-----------
Cuadro de reclutamiento de Calatayui! 1.cr teniente. D. Andrés Crespo Nsvarro • , •.. j"''\. Zaragoza á cobrar libramientos.
Infantería, Reserva de Segorbe .••...• 'Otro.. •. . .. »Francisco Roldán Ortega •.•. lA Teruel á íd. íd.
Ad ... " 'I'l't lO" '1 o v S" ! 'H "d íd
""" nnmstracrou ¡V.l 1 ar ..•......••... I ucia, 2. >. i» ¡ icente :l111Z . • • , •••••.•••• ." uesca al. 1 •
Madrid 18 de julio de 1890. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que da V. E. cuenta á este Ministerio, en sus dos
oficios de fecha .2 1 de junio próximo pasado, conferidas al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. Onojz-e Sastre C~met, y
termina con HermenegUdo !hái.'iez U.Jarte, declarándo-
las indemnizables con los hendidos de los arts. 10, 11 Y 22,
respectivamente, del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 18 de julio de 1890.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Admiaxstl'aciól1 I<.lil:itar.
Rclacir!n que se cita
Comisiones conferidas
A Logroño á asesorar dos consejos de
guerra.
A Santander á instruir expediente come
fiscal y secretario.
NOM8RESClasesCuerpos I
Cuerpo Jurídico Militar ••... 1-~-,\.-U-x'7~-li-a-r.-.-.I-D. anafre Sastre Canet....•~J
7. 0 batallón de Artillería de] Capitán 1 » Eduardo Tapia Ruano •..... ,. ~
Plaza....•...•.......•.•. { Sargento [ Hermenegildo Ibáñez Ugarte ..... \
I I
--_._-------:-----,---~~~~.~_.~'--~--;-------------~--
Madrid 18 de julio de 1890' AzcARRACA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de
que da V. E. cuenta á este Ministerio, en 2) de junio próxi-
mo pasado, conferida al personal comprendido en la rela-
ción que á continuación se inserta, que da principio con
D. Isidoro Guerrero de la Quebrada, y termina con
Agustín Banz Huertas, declarándola indernnizable en la
forma siguiente: con los beneficios de los arts. ro y 11 del
reglamento, las correspondientes á Jos dos primeros; y la
del último, cori Ios que determina el 22 del mismo.
¡
l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y¡fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
I Madrid 18 de julio de 1890.
I AZCÁRRAGA
!Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
iI Señor Inspector general de Ad~1.'lhl.isa:.raoióIl rvHlitar.
1
I





• IC d ,1,) 1 ·','1 Gl . d 1, Ir d í Desde Guadalajara á Carranza deInfanter.la., ! aman ante, •. ".l,orn J.wnero e.,IQ.l.1E'Cla:'it H .t: /"" . liji'.'-cncias
1, . , , 'el'•. " d"D··· .r- ,·.'t·; i "G""'" r: .• '/1' l'~L" 1 rterta s , ,1 e>c!C1Ja1 e '" ,"eglllllento Fuíanterta v .¡jeares.• I...a,l «11 .... ü >Lst .\!) '.P.J1Z,¡ ez ue (;,)11.... ' r: ,,1 defeu "'s"c,.'.tano
,.. 'e b -\.' .' • p ... Lj" _ . j COll10 )1-(;,1, .1.:01<:.,5(1) •.• - "Idern •.•.........•..... ' . • . . .. .: ,¡] o .. " ... ..,UbLll1 . '<::1HZ .rtuert.as •.••. , ...••. /. . .. , it ivarr ~I'Á, de U"'l SU"J"rla
I • IeSl-1üC v t. 1<.,;, .. Ll~, kH:r .,;¡, ..
._..=~~I
Madrid 18 de julio de 1890' AZCÁRRAGA
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Señor Capitán ge ne ra l de A ndalucia.
Sellar .Inspector gen eral de Admb,listración Militar.
I
: De real orden lo d igo á V. E. para su con ocimiento y
¡
i fine s co n sigu ientes . D ios guarde á V. TI. mu ch os años.




__o . _ • • .. • _
Excmo. Sr. : El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , h a ten ido á bien aprobar las comi siones
de que da V. E. cu enta á este Minister io, enr ó , 17 Y 23 de
junio pr óximo pasado, conferi das al personal com prendido
en la relación que á continuaci ón se ins erta, que da princi-
pio con D. Antonio Alcázal' H erráiz, y t ermina con Don
JusUniano Pardo Tejo, de clarándolas iudcmnizables con
los beneficios que determina el art o 24 del re glamento vi-
gente.
R elación que se cita
Comisiones conferidasICuerpos I Clases I NOMBRES ,
- .. I 1- - - -- - -- - - -
Regimiento Infantería de la Reina .• ICaPit án .... iD. Antonio Alcázar Herráíz.•••... !H acer efectivos libramientos y con-
: " ducir su importe.
Administración Militar .....•....• Oficial 2. n •• ,' » Antonio Quiles y Albera IAC.ád iz, á hacer efect iv os libra-
r m ientos ,
2.° Depósito de Caballos Sementales Ler teniente ¡ » Iustini ano Pardo Tejo •. ...... ' IA Córdoba, á ídem íd.
Madrid 18 de julio de 1890. AzcÁRRAGA '
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenid o á bien ap robar las comision es
de que dió V. E. cue nta á este Ministerio, en 17 de diciem-
bre último y 16 Y 25 del mes próximo pasado, conferidas al
personal comprendido en la relaci ón que á continuación
se in serta, que da principio con D. Antonio l-i.ovira Ló-
pez, y termina con D. Luis Pellón y Trueco, declarando-
las indemnizables con los beneficios que determinan los
arts. 10 y 1 [ del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento
y fine s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1890.
A ZCÁ RRAGA
Señor Capitán ge ne ra l de Castilla la Nueva.
Se ñor Inspector ge neral de Administración Militar.
R elación que se cita
----- .---_._-_.- ---
Cuerpos Clases NOMBRES Comi siones conferid as
Sanidad Milltar., • . . . . • • . . .• Médico 2. o •
C· J ídi ....·l·t · - ¡A uxiliar .. ..uerpo un lCO 1V1 l 1 al'. ~ . • •{ »
I
~Actuar en las op era cione s del reemplazo del
D. Antonio Revira López .• ..•• '1 a ño ant erio r, ante la Comisión Provincial
, de Cu enca.
» Lu is Pellón Trueco .... , ' IA Cu enc a á asesorar un consejo de gu erra .
» Luis Pellón Trueco. . Idem íd. íd. en Alcalá de H enares.




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
drid 18 de julio de 1890.
Ma-
5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 3
de diciembre último, por el soldado del batallón Discipli-
nario de Melilla, Manuel Blanco Estévez, en solicitud de
indulto de servir en dicho cu er po, el Rey (q. D. g .) , Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el informe del Inspector ge ne ral de Carabineros, de do nde
procedía el interesado, no h a tenido á bi en acceder á la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sellar Inspector general de Infanteria.




Excmo. Sr.: En vist a de la instancia que V. E. cursó á
es t e Ministerio, en 7 del actual, promovida por el ten ien te
coronel del batalÍón Cazadores de las Navas núm. lO, Don
© Ministerio de Defensa
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Santiago Díaz d e Ceballos y V isgr es , solicitando dos
meses de licencia, por enfermo, par a Cambo (Fra ncia) ; y
teni endo en cue nta el ce rtifi ca do facultativo que acompa-
ña, S. M. el Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la Reina R(" o;"en-
te del Reino, ha t enid o á bien con ceder al inter esad o la li-
cencia que solicita, y para el punto que indi ca, con arr eglo
¡í las instrucciones de 16 de m arzo de 1885 (C . ·L. núme-
ro 132) '
"" D e real orden lo digo á V. E. par<l su conoc imiento y
efectos corresp ondien tes. Dios gu arde á V. E. muchos
años . Madrid 18 de julio de 1890.
A ZCÁRRAGA
Señ or Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Se ñores Inspectores gener ales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur só á
est e Ministerio, promovida por el co ma ndante, de la plan t i-
ll a de esa Inspección , D . Prancisco A guilera Ejea , sol ici-
tando dos meses de licen cia, po r enfermo, para P uerto Lla-
no y V ill ar del P ozo (Ciudad Real ) ; r te n iendo en cuent a
el certificado de rec onoci miento facu ltativo que acompañ a,
S. M . el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente
del Rein o, ha tenido á bien conceder al inter esado la lic en-
cia que sol icita , y para los puntos in dicados, con arreglo á
la instrucci ón de 16 de marzo de 1835 (C .' L. núm. lp).
D e real or de n lo digo á V . E. para su conocimiento y
efe ctos correspo ndien tes. Dios guarde á V. E. muchos
a ños . Ma dri d 18 de julio de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Infan.tería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
' . ' ... ,- . '~ .~ . . .
7 " SECCION
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 de junio pr óximo
pasado, prom ov ida por el teniente auditor de 2. a clase, en
ese d istrito, D . Manuel Gi rauta P érez, y en vi sta de cuan-
to se con signa en el certificado de re conocirnieuto fa culta-
t iv o que se aco-mpaña , el Rey (q. D. g .) , y en su Hombre la
Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien concederl e cuat ro
m eses de licencia, p or enfermo, pa ra Saratoga (Estad os Uni-
1 2 0 1
dos), con su jeción á lo pre ve nido en las Inst ruc ciones de 16
de m:1rZO de 18S5 (C. L. mun , 1)2) , aprobando, al propio
ti empo, q uc V. E. l e h ny n ant ici pado dicha grad a .
De real orden lo d J o á V. E . para su conoc imi ..snto y
dem ás efect os . Dios guar de :í. V. E, muchos' año s . Ma-
drid 18 cle j ulio de 1890.
A ZCÁ.RRAGA
Señor Cap itán genera l de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: A ccediend o á lo solicitado en la instancia
que V. E. curs ó á este Ministerio, en 4 de juni o últim o, pr o-
m ov ida por el tenient e audito r de 2." clase, en ese distri to ,
D. Ramón lVIéndez Alanis j y en vista de cuanto se con-
signa en el ce rtific ad o de reconoci miento fac ultati vo que se
aco mpaña, el Rey (q. D. g. ), yen su n ombr e la Reina Re-
gen te del Reino, ha tenido á b ien conced erle cua tro meses
de li cencia, por enfermo, para Sarat oga (Estados Unidos) ,
co n sujeción á lo p revenido en las in st rucciones de 16 de
ma rzo de 1885 (C. L. núm. 1)2 ); aprobando, al propio t iem-
po , que V. E. le baya an ticipado di cha gracia .
De r eal orden lo digo á V.::::'. p ar a su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E. m uchos añ os . Ma-
drid 18 de j ulio de 1890.
Azd.RRAGA.
Señor Cap itán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector de la Caja Gener al de Ultramar.
8." SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), yen su n ombre la Reina
Regente del Reino, accedien do á 10solicitado po r el coro-
nel director y profesore s de la Academia de Aplicaci ón del
Cuerpo de Estado Mayor, que figuran en la siguient e r e-
lación, ha tenido á bien autorizarl es para disfrutar en los
pu ntos que en ella se indican, la licencia regl amen tari a de
vacaciones.
D e real orde n lo di go á V. E. par a su conocimiento
y efectos consigu ientes . Dios g uarde á V. E. m u cho s
a ños, Madrid 18 de j uli o d e 1890.
AZC.Á.RRA GA
Seño r Insp ector general de Administración l\!ilitar.
Señores Capi tan es generales de Castilla la Nueva, Pro-
vincias Vascongadas, Aragón y Burgos.
Clases
R elación que se cita
NOMBR ES Pu ntos do nd e han de disfrutar la lice ncia
._- - --- - - - - -- - - !- - - - _.._ - -- ----- - -
Cor onel ..•.......... , .
T en iente coronel.. ...... ..• "
Com and ante . . .. . •.. •.... •.
Cap it án..••...•......... .. . .
Idcm .•............. ..... ...
Ma drid 18 de j ulio de 1890.
© Ministerio de Defensa
D. Manuel Benítez Parodí .. . • • • . . . • • . , ••. 1
» Plácido de la Cierva y Nuevo.. " ~
» Naza rio de Ca longe y' G arc ía.•...• .... .
» Luis de Velnsco y P alaci os 1




Franci n, Aragó n y Va scongad as.
Francia y di strito de Burgos.
AZCÁRRA GA
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Excmo. Sr. : En vis ta de la comu nicaci ón de V. E., fe-
ch a 25 de l mes próximo pasado, rcclnmm do u na m edida
de car ácter general re lat iva á 1<1 conces ió n de licc ucius de
va caciones á los jetos y ofi ciales de: los Colegi os przparato-
rios militares, el Rey (q, D . c. ) , y en su nomb re la Reina
R eg ente d el Re-in o , se h a servid o r esolver que, en v i rtud
de la autor izaci ón qu e encierra la real o rden de 16 de ab ril
últi mo, los Capitan es generales respect ivos concedan li-
cencia de vacaciones, duran te los períodos que m arca el
arto 5.° del re glamento de dichos col egi os, á l os jefes y ofi-
ciales dest inados en estos estab lecimien tos, que consideren
op ortuno ; cuidando de que el servi cio no quede desatendi-
do y se cumplan, fielmente, las prescripciones de los ar-
ticulas 4. o Y IO..j. del regl amento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid 18
de julio de 1890.
AZCÁRR AGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capit anes ge nerales de Galicia y Ex.tremadura é-
Inspector genera l de A dministraoión Militar.
Excmo. Sr.: Accedien do á lo solici tado por el alu mno
de la Academia Generall!<';ilitar, D . Procop io Pignate-
lly de Aragól1, el Rey (q. D. g .),' yen su no mbre la Rei na
Regente del Reino, se h a servido autorizarle pa ra que, du-
rante el período de va caci ones, pase á Biar r itz (Francia).
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 18 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provinoias Vascongadas
, Inspector general de Administración Militar.
MATERIAL DE INGENIEROS
9.' SECCION
Excmo: Sr.: En 'vista del escri to de V. E. , de 16 de ju-
nio último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
ge nte del Reino, se ha dign ado aprobar la propu esta even-
tu al, im portante 17' 50 pesos, pa ra aumentar la as ign ación
de at enciones esp eciales de la Com and an cia de Ingenier os
de Puerto Príncipe en el ejercicio de I389 á 1890.
Lo qu e de re al orden digo á V . E. para su con oc imiento
y efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E. mu ch os años.
Madrid 18 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vi sta del escrito de V. E., de 29 de ma-
yo últ im o, con el qu e cursó la pr opuesta de invers ión de Ia
dotación de l Material do Iugcn icros en el ejercicio de I ~' 9 ')
á 1891i Y tc uicndo en cuent a que en ella están i ¡¡clliU ~~3
alg unas obras que no . tienen proyecto apro bado, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, al
propio tiempo que se ha dign ado aprobar el cit ado do cu-
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mento , ha t enido á bien disponer manifi este á V . E. l a ne-
cesidad de q l1C se dé exa cto curnp li-n iento (¡ lo dispuesto en
el art ículo 4 o de la rea l or de u de 2 de septi em br e de 1887,
CC. L. núm . 397) ·
De real ord en lo dig-o {" V . E. para su con ocimien to y
efectos cons ig nien tes, Dios gua rde á V . E. muchos añ os .
Madrid 18 de jul io de 1890.
A zclRRAGA
Señor Capitán general de la I sla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar los progresos
de las obras y serv icios del Material de Ingenieros de esa
Isla, correspondientes al 4.° trimestre del ejercicio de 1888
á 1889.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos
añ os. Madrid lB de j ulio de 1890'
AZCÁRR AGA
Señor Capitán ge neral de la Isla de Cuba.
Exc m o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rei no, se h a digundo aprobar los pr ogresos
de las ob ras y servicios del Mater ia l de Ingenier os de esas
Islas, cor respond ientes al 2.°, ] .0 Y 4.° trimestre de 1886 á
1887, LOy 2. ° del ejercicio semetral de 1.0 de juli o á ~1I de
diciem bre de 1887 y 1.0 , 2.°, ] .0 Y 4.° del Material de 1888,
ex cepto los correspon di ent es á los siet e últi mos trimestres
de la Comandancia de P ollok, los cuales deberán remitirse
para su examen y apro bació n, tan pronto termine su co-
metido la comisión que V. E. nombró con arreglo al ar-
tículo 285 del regla m ento de obras vigente.
Lo que de re al orden digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rei no, se h a dignado aprobar los progres os
de las obras y servicios del Material ele In geni eros del t er :"
cer tri mest re del ej erc icio próxi mo pasado .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos co nsigui ent es. Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1890.
Azc1RR .~ GA
Señores Ca pitanes ge nerales de los distritos de la P en ínsula
y Comandante gen era l de Ceuta.
10,' SECCIóN
Excmo. Sr . : En vi e.b del escrito que dirigió V . E. á
este l,l iuist crio en 1 5 de febrero ú ltimo, infor mando S I) br e
la petición h echa por el Ayun tam iento de San tander, para
qu e se le ced an los m ateri ales pr ocedentes del derribo
del cuartel de San Francisco, de dicha ciudad¡ teniendo en
12°3
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g .) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en ro del corriente
mes , ha te nido á bien conceder á D.' Jesús Maria de En-
trambasaguas y León, la pensión anual de 675 pesetas
que le correspo nde, como huérfana del teniente coronel
de Caballería, ret irado, D. Manuel, con ar reglo á la ley de
16 de abril de 1883, la cual pensión le será abonada, por la
Pagaduría de la Junta de Cl ases Pasi vas, desde el 9 de di -
ciembre de 1884, que son los cinco años de atraso s que
permite la ley de Contabilidad, á partir de igual día y mes
de 1889, fecha de la solicitud , é ínterin permanezca soltera,
con deducción de las p agas de tocas que, por-real orden de
15 de noviembre de 184.3, le fueron otorgadas en partici-
pación con sus hermanos, en importe de 180 pes etas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ñcs, Ma-
drid 18 de julio de 1890.
Se ñor Capitán general de Castilla la N'ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Ma-
rina.
AZCÁRRAGA ,;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confo rm ándose con lo expuesto por
el Co nsejo Sup re mo de Guerra y Marina, en 4 del mes ac-
tual , h a tenido á bi en con ced er á D ." Vicenta Vázquez
Navas, viuda del escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar
de Ofici nas NI Ltares , D. José Zap ata Fiares, la pensión
anual de 'j ')0 pesetas, que le corresponde por la tarifa al
folio 121 del reglamento del Montepío Militar. Dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el
9 de marzo próximo pasado, que fué el siguiente día al del
óbito del causante .
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de julio de 1890.
das nupcias del capitán, retirado, D. Manuel Domínguez
Rivas; debiend o ub on árs ele el total , ó sean 8))'.33 pesetas
an u ales, por la Del eg aci ón de H ac ienda de la pr ovincia de
G ran ada, desde el .3 1 de agost o de 1886, que fu é el siguien-
te día al del fa llec imiento del causante é ínterin conserve
su actual es tado, ces an do el mismo día, previa la corres-
pondiente liquidación , en el percibo de su referido ante-
rior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1890.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor In spector general de Administración Militar.
AZCÁRR AGA
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 20 de mayo
Y 5 de julio últimos, ha tenido á bien disponer que la pe n-
sión que, por real orden de 27 de noviembre de r86 r , fU3
concedi da á D." Isabel Barutell, en concepto de viuda del
teniente general D. José Mac-Croh ón y Bake, el cual b e-
ne ficio se encuentra h oy vacar-te por fal lecimien to de di-
cha pe nsionista, sea t ran smiti do en cu antía an ual de cinco
mil peset as, á su h ija y del causante D" Euge..J.ia n.:Ia c-
Croh:m y Bar-trtetl , á quien corresponde sea ün la legisl a-
ción vi gente ; de biendo serle ab on ado , mi entras perman ezca
soltera, por las cajas de Fiiipinas, desde el i de enero pr óxi-
mo pasado, siguiente día al del óbito de su referida mad re .
De real orden lo digo á V. E. para su con oc imi ento y
dem.ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Con.sejo Sup....emo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
..., c ••
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto, por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Isabel García Mar-
tín, como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 295), la bonificación de un tercio
en la pensión anual de 625 pesetas que obtuvo por real or-
den d~ 5 de abril de 1887, en concepto de viuda de .segun-
6.' SECCION
-. -
cuenta l a nece sidad de retirar de la vía pública los mate-
ri ales de r eferenc ia, seg ún interesa el Ayuntami ento de la
lo calidad , así c o rno ta m b i én lo COst0S0 que serí a al ramo
de G uerra verificar esa o peraci ón, comparado con el val or
de aquéllos, qll~ va de cr ecien do de dí a en día, y que los
. gust os de custodi a que ocasionan ha cen urgente el da r sa-
lid a á los mis mos , S. M. el Rey (q. D . g.) , Y en su nombre
la Rei na Regente del Reino, o ído el parec er de la Inspec-
ción G eneral de Admin istración Mili tar, ha t enido á b ie n
acced er á lo solic itado por el Ayuntam iento que se mencio-
na; disponiendo, en su consecuencia, sean cedidos al mis-
mo y á los precios qu e rigieron para la segunda .subast a,
los materiales de referencia; c:lya venta, por gestión di recta,
fué autorizada por real decreto de I7 de octubre de 1888,
comunicado en real orden de 22 del mismo (D. O. núme-
ro 2.33), y debiendo considera rse su importe como anticipo
hecho al repetido Ayuntami ento por cuenta de la cesión
del cuartel, al ultimarse el oport u no contrato ordenado por
real orden de 11 de marzo del añ o actual (D. O. núm, 5R).
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 18 de j ulio de 1890.
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Señores Presidente del Con s ejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Ad m in is t r ación M i-
litar.
b er án disfrutar desde las fechas que en la citada relaci ón
se se ñal an .
De r e al orden lo digo á V. E. par a S11 conocimiento y
efe ctos consigui en tes . Dios guarde á V . E. muchos añ os.
Madrid 18 de j ulio de 1890.
PREMIOS DE CONSTANCIA
5·' SECCIO~~
Exc mo. Sr .: D e confor mi dad con lo informado por el
Consejo Supre mo d e G uer ra y Marina; en acordada de 4-
del ac tu al, el Rey (q . D . g.), Y en su n ombre la Reina Re-
gen te del Reino, se ha di gnado conceder á los individuos de
tropa de ese real cuerpo, co mprendidoseu la siguiente re-
lación, que principia con D . Juan Villamuelas Pérez,
y termina co n Bernabé Guirao Cerdan, los premios de





! 'Señor Comandante genera l del Real Cuerpo d e Guardias
Alab ard eros . '





se te~=~l~~~d_e~ d:de qu e han de disfrutarlos
I Pta s . I cu. n ía I Mes ¡ 'Ai30
',- ----'1-'--1
Guardia . .. . . ! D. Ju an Villamuelas Pérez . ... .. . ..... ... 30 I ») 1.° ,; junio.. .. . • . . 1890
» l' Fran ci sco Lor enzo Fernán -J cz···· · · · ··· ·· 1 2 2 I 50 L ° noviembre . , . 1889
» Felipe Mercé Ca nte a s I 2 2 . 50 L ° í abril. 1890
») Pedro Lefler Vinu esa , 22 I 50 1.0 1
I
mayo . . .. .. . 1390 '
Músico 1 Vicente I báñ ez P alop ! 7 i 50 L° abriL..... . 1890
») ¡ Eleuteri o Parra Bern ab eu ' " ¡ 7 l' 50 L ° I abril. 1.890
T am bo»r '1' José Meu énd ez Pérez " ····1 7 50 L ° abri l. 1\ 1890








Madrid 18 de julio de 1890. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo in formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ac ordada de 7
del actual , el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Re-
gen t e del Reino, se ha dignado conceder al carabinero de
la Comandancia de Ali cante, An gel V iñ a s rv.ralillas, el
premio de constancia de veintiocho pesetas trece cén timos
mensu ales, cuya ventaja deberá disfrutar desde L° de sep-
tiembre de 1889, en que cumplió el plazo reglamentario
para obtenerle.
De rea l or den lo di go á V . E. para su conocimien to y
efectos consiguientes. Dios g uarde {¡ V. E. muchos a ño s ,
Madrid 18 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de. 7
del act ual, el Rey (q. D. g .) , Y en su nombre la Reina Re-
ge nte del Reino, se ha dignado conceder al carabinero de
la Comandancia de G ranada, S a n tos Alva r ez T a boa d a , el
premio de constancia de 5 pesetas mensuales; cu ya vent aja
deb erá disfr utar desde L ° de marzo de 1885, en que cum-
plió el plazo r eglam entar io para obtenerl e.
De real or den Jo di go á V. E. para su conocimiento yde-
m ás efe ct os. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de julio de 1890.
A ZC.Á.RRAGA
AZC.Á. RRAG A
Señor Insp ector general de Carab~neros .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer-r-a y
rilarina é Inspector ge neral de Ad m inis t r a c ión l'JIi-
litar .
Se ñor Inspector ge ner al de Carabineros.
Señore s Presidente del Consejo S u p r emo de Gu er r a y Ma-
ri:na , é Inspector genera l de A d m inis t r a ción Militar.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Con sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7
del act ua l, el Rey (q. D. g-.)} Y en su nombr e la Reina Re-
gente del Rein o, se ha di gnado conceder al carab iner o de
la Comandancia de As turias, Faustino Pérez Barredo, e l
premio de constancia de 5 pesetas mensual es; cuya yen-
t aja deberá disfrutar desde L ° de noviembre de 11)89, en
que cumplió el plazo reglamentario para obtenerle.
D e real orden lo digo á V. E. p ara su ccnoci tn iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . much os años ,
Madrid 18 de julio de 1890 .
AZCÁRRAGA
Señor In spector general de Ca r a b in er os .
Señores Presidente del Con s ejo Supremo de Guer r a y lVla-
rina é Inspector general de A dm in istración Militar.
Excmo. Sr .: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordad a de 3
del actua l, el Rey (q. D. g. ), yen su n ombre la Reina Re-
gente del Rei nó, se ha di gnado conceder al sargento de la
Compañía de Mar de Melill a, Ginés Clemente R u iz, el
pre mio de const ancia de 50 pesetas mensual es , desd e L °
del actu al; debiendo cesar desde la misma fecha en el per-
cibo del que se encuentra en posesión .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. much os a ños , Ma-
drid 18 de julio de 1890'
AZGÁRR AGA
Se ñor Capitán general de Granada.
Se ñores Presidente del Consejo S u p remo de Guerra .y
Marina é In spectores generales de Infantería y Admi·
nistra ción Milit a r.
-.-
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PREMIOS DE REENGANCHES
COMIS!oN LIQUIDADORA DEL CONSEJO DE REDENCIONES
Excmo. Sr.: Resuelto por real orden de 19 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 137), que todas las cantida-
des que los sargentos tengan en depósito por compromisos
servidos con arreglo al real decreto de 20 de julio de 1885,
cuando los terminen después de 30 de junio de 1889, sean
abonadas por la Sección de Enganches y Reenganches de la
Inspección General de Administración Militar; y hallándo-
se en este caso el alférez del cuadro eventual del regimien-
to Caballería de Reserva núm. r s , D. Vícente Diácono
Carduz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua Re-
gente del Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. E., que la cantidad que el interesado solicita en instan-
cia remitida por V. E. en 14 de junio último, sea reclama-
da á la expresada Inspección General de Admin.stración
Militar, en estados corrientes, por el último cuerpo en
que sirvió como sargento con los beneficios del real de-
creto de 20 de julio de 1885, ya referido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l8 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 6 de junio próximo pasado, par-
ticipando que el Gobernador militar de Orense ha conce-
dido la substitución al recluta de la Zona de Vigo, José Ro-
dríguez Mundín, habiendo intervenido el jefe de la Zona
de dicha capital en las operaciones de talla, reconocimien-
to y filiación del substituto, á pesar de lo dispuesto en real
orden de L° de mayo último (D. O. núm. 100); teniendo
en cuenta que la substitución se realizó antes de la publica-
ción de dicha real orden, y que se han cumplido todos los
requisitos legales, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se ad-
mita en la Zona de Vigo, la documentación correspondien-
te á dicha substítución, una vez que no puede alcanzar res-
ponsabilidad al jefe de la misma, por operaciones en que
no ha tenido intervención alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos" Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 18 de julio de 1890.
AZCÁ~RAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de Iazona de Córdoba, JOdé Gavillll,n lVIeJias, COlj1-
prendido en el arto 30 de la ley, en solicitud de que se le
exima de prestar s11S servici os en UJtt'i!f11¡\1', por contar 1'1:'85
lle.15 afias de edad, tlilHij' (11. D. g,), y erí su nombre la
Reiua Rt'gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lit
ptlticiór1 del interl!!ltdtl. .
ti:~ fltl\Í tft\t~rl·fij iHfl:.i á Y. ~¡ parii sU i;'l::ItttJi;iltH~ntu l'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 18 de julio de 1890.
AzciuA<Jl
Señor Capitán general de Andalucía.
RESERVA
3.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
en la escala de reserva del arma de Caballería, de confor-
midad con lo preceptuado en la real orden de 26 de junio de
1889 (C. L. núm. 287\ al capitán cid regimiento Húsares
de Pavía, D. Carlos Gutiéi'rez Valcárcel, y teniente del
de Reserva núm. 11, D. An.tonio Sáez Gutiérrez, dispo-
niendo, al propio tiempo, pasen destinados al cuadro even-
tual de los regimientos de Reserva núms. 12 y 20, Y que fi-
jea su residencia en Madrid y San Esteban de Gormaz (So-
da), respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Bur-
gos é Inspector general de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sezuudo teniente de la reserva gratuita, D. J.\ilanuelOeón
Pi~illos, en súpl ica del citado empleo de la escala de re-
serva del arma de Infantería; teniendo en cuenta que, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden de 14 de junio
último (D. O. núm. 141), el interesado carece de derecho
á 10 que solicita, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido :í bien acceder á dicha
petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Di03 guarde á V. E. muchos
años. Madrid. 18 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RETIROS
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el primer teniente de la Comandancia
de Guardia Civil de Navarra, D. F.arlnÍil Gauna Díaz,
que desea fijar su resi Iencia en T'amplona, el Rey ~que
Di05 guarde), y en su nombre la Reina. Regent,ill del Rel~o,
ha tenido á bien disponer que el referldo oficial sea bajá,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenscs,
exptdiéndosele el retiro y áD?nándosele, por la Delegación
da fiá¡;lel:fdá. de ~Utlhát?foTincia, e~ ~eldo .pt'ovldtlrtal
a~ lt1~1~ ¡igSti't"á~ rli~t1~\l.a(!~; [i'1~rfrf el ~lMtlíjfj ~~rn\i
de Guerra y Marina informa acer ca de 103 derechos pasi- ¡
vos que, en definitiva, le co rrespondan, á cuyo efecto se le
remitirá la hoja de servicios del in teresado.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos añ os . Ma-
d rid 18 de julio de 1890 .
AZ,:ÁRRAGA
Señ or In spector ge neral de la Gu a r dia Civil.
Se ñor es Presidente del Con~ejo S upr emo d e Guerra y
Marin a, Capitán ge neral de Na v arra é Inspec tor gene-
ral de Administración Milit ar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minister io, y h ab iendo cumplido la edad regl amen-
taria para el ret iro, el segundo tenien te de la Comandan-
cia de Guardia Civil de Sant ander , D. Pedro Rodríguez
A gcitos, que deses fija r su r esidencia en la Coruña, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Rei na Regente del Reino,
h a tenido á bien di sponer que el referido oficial sea baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á q ue pertenece;
expidi éadosele el ret iro y abonándosele, por la Delegaci ón
. de H aci enda de dic ha provincia, el sueldo provisiona l de
136(5° pesetas mensuales, ínteri n el Consejo Supremo de
G uerra y Marina informa acerca de los de rechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re -
mitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Di os guarde á V. E. much os años. Ma-
d ri d 18 de julio de' r890'
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Con sejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Burgos y Galicia é
Inspector general de Administración Militar.
SUELDOS] HABERES Y GRATIFICACIONES
D. o. NUM_. 162
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
de m ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de [890.
Señor Capit-án general de IIIs I sla s F ilipina s.
Señor Inspector gener al de A dmin istl'aci6n Milita r .
, . _ ... .. l --:- ....~~ • . •
9 ' SEc tION
Ex cmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen 5U nombre la Reí-
n a Regente del Reino, se ha dignado d eclarar comprendida
en la re al orden de ro de diciembre de 1889 (C. 1. núme-
ro 617) la obra F actorí a mil itar en el edificio de -San Fran-
cisco de esa plaza, y disponer que el oficial que la dirija
perciba l a gr atificación mensual de la cuar t a parte de su
su eldo, y la de un-a peseta diaria el persona l subalterno á sus
órdenes; todo con cargo á la partida de imprevist os de di-
cha obra.
Lo que de rea l orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . .
Madrid 18 de julio de 1890'
AZCÁR.RAGA
Señor Capitán general de Bu rgos.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Rei-
na Regente del Re ino, ha tenido á b ien declar ar compren-
dida en la real orden de 10 de diciembre de 1889 (C. 1. nú-
mero 617), la obra del cuartel de Irún, y disponer que el
oficial que la dirija perciba la gratificac ión mensual de la
cuarta parte de su sueldo, con cargo al presu puest o de la
ob ra.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci mi ento
y fines consiguientes. Dios g uarde á V. E. mu chos años .
Madrid r8 de julio de 1890'
A zClÍ_RRAGA
Señor Capitán ge neral de las P rovincias Vascongadas.
7" SECCIO N
Excmo. Sr .: _ En vista de la instancia promov ida po r el
ge neral de brigada D. F ederico Ver dugo Massieu, Sub-
inspector de Artillería de ese distrito, en súplica de que
-se l e abon e, desde L° de enero último, el sueldo de su em-
pleo, á razón de real fuerte por sen cillo y al respecto de
las ro. ooo pesetas que perciben los de su categoría en la
Pen ínsula, en lugar de los 4.500 pesos anu ales que señalan
los presupuestos aprobados para e l año natural de 1890 en
ese A rchipiélago; teniendo en cuenta que á los generales de
brigada que sirven en el distrito de Cuba, se les señala en
los pertenecientes á esta Antilla, de r890 á 189 r, el sueldo
de 5.000 pesos fu er tes, ó sea el equiva lente en Ultramar,
del que les corresponde en la Penínsul a, el Rey (que Dios
g uarde), yen su nombre la Re ina Regent e del Rein o , ha
tenido á bien resolver que tanto al interesado como á to-
dos los generale s de brigada q ue prestan su s servicios en
Filipinas, se les asignen 5.000 pesos de sueldo, acreditándo-
se las cantidades necesari as para cubrir esta atención, en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, Y por
l o que se refiere al corriente , que se satisfaga del sobrante
q,ue resulte de los gastos fijados en los artículos 1'. o y 2.0 ;
Cápíhdó ,.0de la sección 4.a.
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERARIOS
8" SECLION
Excmo.,Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 4 del actual, promovi-
da por el primer teniente del tercer b atall ón del regimiento
Infa nter ía de Asia, núm. 59, D . Joaquín P ér ez Mondra-
g ón , en sú plica de pasar á la situación de supernumerario,
sin sueldo, por tiempo indeterminado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
• ha t en ido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. )62); deb iendo qu edar afect o al cuadr o
eventual del regi mi ento Reserva de Figueras, núm . 12.
De r eal orden lo d igo á V. E. para su co no cimiento y
efe ctos correspondien tes. .Dlos gua rde á V. E. muchos años .
Madrid rg de j uli o de 1890 .
Señor Inspector general de Infanter ía.
Señore s Capitán general de Ca t alu ña é Inspector general







DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GEN ERALES
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Carabineros.
. o
con el informe del Inspector general de Carabineros, no ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1890.
-~-=--~----
-íJ. O. NUM. 102
TRANSPORTES
AZc,\,RRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
mayo último, cursando instancia del capitán del regimien-
to Infantería de Eil ipinas, núm. 52, D. Ciriaco Eleta Bel-
zumce, en súplica de que le sean abonadas 75 pesetas por
él satisfechas, é importe del pasaje de su familia y equipaje
desde Alicante á Palma de Mallorca, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Inspección General de
Administración Militar, se ha servido acceder á la petición
del interesado, una vez que se encuentra comprendido en
la real orden de 5 de diciembre último, confirmada por
otras posteriores.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1890'
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Admínistración Militar.
VUELTAS AL SERVICIO
5·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25 de
mayo último, por el carabinero, licenciado, Mariano Gon-
zález Gorjor, en la actualidad vecino de Bilbao, en solici-
tud de nueva admisión en el instituto, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
En uso de las atribuciones que me están conferidas, he'
tenido á bien destinar á los músicos mayores que figuran
en la siguiente relación, que principia con D. Carlos Pinta-
do y Argüelles, y termina con D. Fernando Cobeña He-
redia, á los cuerpos que en la misma se designan, los cua-
les causarán alta en la próxima revista de agosto.
Dios guarde á V.•.• muchos años. Madrid 17 de julio
de 1890.
El General encargado del despacho,
Fern drui er T'e ieir o
Señor....
Relación que se cita
Cuerpos en que sirven NOMBRES Cuerpos á que son destinados
-- -- ,- - - -- - - ,- -- - -- 1-- - - - - - - - - - - - - - - - - [-- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Regimiento de Covadonga..• D. Carlos Pintado y Argüelles .••••••••
Idern de Cuenca.. •. . . • . . . •. » Antonio Vázquez Domenech.•....••
Aspirante aprobado núm. l.. ~-José Gusi Soler ..........••.•..•.•
» » » 2.. » Maximino Sanz Zubiri. ••..•.••..••
» » ».3 •. » Adolfo Arranz Ranedo .•••.••......
» » :» 4.. » Tomás Marquina Rabio •.•.•.....•.
» » » 5.. 1t Francisco Vico Rigall. ..
» » » 6.. » Fernando Cobeña Heredía.•.•..•••
Academia General Militar.
De reemplazo en Aranjuez, con destino al Cole-
gio de María Cristina.
Regimiento de Cuenca.
Idern de Covsdonga.
Batallón Cazadores de Tarifa.
Regimiento de Ceuta,
Batallón Cazadores de Barbastro,
Regimiento de Burgos.
Madrid 17 de julio de IS90.-El General encargado del despacho, Fernánde{ Tejeiro ,
© Ministerio de Defensa
I~ ·0'
INSPECCION GENERAL DE I NF ANT E RÍ A
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
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PUKTO S
donde van á residir
S~gunto ...•....•..•..•
Pi cascnt " .•. ..
Ruzafn . .. .. ... • •...••.
Ibiza . ... . • •.....•....•
Cartagena . ..• . • • . . '.• • .
Alum bre ....•...•.. ... ..
Cartagena.. . ; . • .. . . .• .
CastelIón. " ... .....• ..
Villafuma . " •. . . • .. " .•
Villanueva. • . • • . . . • • . . .
Cuevas •... •••...•. .. ..
Aledo • . • .. • • .• . ... •.•.
Or ih ucla .
Orihucla... •... .. .. . ...
Alicante .•.••.•......•.
Potrics .• .. . ...••. ' . . , o
Jav arc ta ..••.• .. .•.• . •.
Carcsgcnte. . . . .. .. • . • . .
Alcira .•.. . o ••••• •• •• ••
Montichelvo .... " ••.•.
Canales. .. ... • .•.•. •.• .
Lorca ••...••...•. .....
Yecla ....•... •...••.. •.
Zar agoza .. • . .•.•... . •.
Vi!1afogosa . .. .•.• . ••.•.
Ibi ... ...•....... •..•..
Villa joyosa de los Pinos .
Valenc ia .• • • . . . . •• . ... .
Cuar de Poblet. .. , • •. ..
Plascncia .•. ••••. •• • .•.
Bienvenida ..••.•. " .•.
Los Santos , •....
Zafra..•..•.....• ..•...
Bada jos .. •. • ...•••.••.
Jaranejo .
Cnstilblanco . . •.•..•. ..
Val carria • •. ••. . .•....•
lVladrid • • .• • .• • . . . • • . . •
Santa Leocadia .•. •.•• •.
San Juan de Mosteiro...
Villamuriel de Ccrra to .•
Uu/.il·do •. . •.... •.• ..•• .
San ta Cecilia de Ar cor • .
Palencia . . ... . •. . • •• .• .
Cervera dI: Riopino..•..
San ta Cruz del Monte...
R .:gil. ....... •... ... .. .
A zp ci tia • . • ' " • • .. . . . o •
_ .._--'-
·· •... ··~-T-' "C_..'· _ , ,·'" ----- ._-'"
C"GERPOS EN QUE SON BAJA
Batalló n Cazado res Gra n Canaria núm. 2 2
Regimiento Infantería de Fi lipinas . . • . . .
» » de Filipiuus , . . .•
» » de Baza .
» )} de Baza .•.......•
» )} de la Princesa . •..
» )} de la Princesa.....
» » de la Pr incesa..•..
)) » de Mallorc a.. . • " .
» » de Mallorca . . . •• . • 1
» »dr Mallor ca .
» »de Mallo rca . • . . • . .
» J de Sev illa . • . .. • ..
» }} de Sev illa .
J ) de Sev illa .
» (:J (11; !3.evi1~a . " i
J »dc . I.etu~n . •.. , \
J J de 1etuun .. . _ .
» »de Tctu~n """" 1
» » de T etu án .
» J de Tctu án . , • .
» » de T et uán .• , • .• . .
)} »de E spa íin. ..•• ..•
» )) dc E spañ a .
» J de Oturnbu ..•• •..
» J de Vizcaya • . . • . ..
» »de Viz caya ......
» }) de Vizcaya. " " ••
J J de Baza .... . • . • "
» »de Baza ~ ..
ji » dc1 Rey . • . • . •. " '1
» ) de Castilla .
» ) de Castill a ..
» » de Castilla .• , .
» »de Castilla . . . . ..• .
Bata llón Cazadores de Tarifa ' • • , •
'\ » » de Tar.íia . • . .• . . . . . .
Regimiento Infantería de la Lcaltad . .• " .
}) J de la Lealtad .•..• '
» »de la Lealtad . • . . .
» »de la Lealtad . . . • .
'" , . de Burgos .
J »de Bur~os .
J » de Burgos .. " .•.•
» )l de Burgos . . ..•. ,.
» » de Burg os. .• , •.• •
J J de Burgos .
» » del Infín te ... •.• ,
del IlltantC • . •• •• .
- ,...---..; .....
.---..----- -.- -1 - .-
K03lBRES
Agustín Morales T ejera ••. . • • .• • ..• ..
Francisco Pi tuch Viñas .
Luis A:-¡u '¡do Coadan .. . .. ..•. .• .. . _
Vicente Peris Soler .... .• • . ..•.• . . .. .
José Roig Mar i., .
Diego E scobar Iglesias ' .•... " .
P edro Mercade r Martínez " . • . •...• . .
Alfonso Conesa Mar tíncz . . " •... . . , • .
Jos é Navarr o Cort és .....•...•..•. ...
Miguel Murza Puchol. , .
Miguel Vidal P uchol, .
Pascual Vicente Romeu .. . ....•..•.•.
Antonio S ánchcz Alcázar .. •..... . • •.
Antonio Vázq uez Cutillas . .•..• ..• ••.
Carlos Bas Egio ..
Francisco Sevila Barradinu .. • ... . ...
Blas Navar ro Soler . • . ... . " •..• ..•. ,
Snlvador Pedr és Salas . . . , . ... . ... • , ,
flautista David P achés .•.. .•...•.••..
Alejo F erri Jirncno .
Bautista Pocov í Pascual, . ......•. . .••
F rancisco Alven tosn Garrido ... •. , .••
Juan Martiuez Mnrt ínez '" .
Alfo nso An drés Medina . . .. . . . • . . . . . .
Pedro L épez Villuendo " • •• . . . . • .. ..
Juan Sell és Glíment .
Ramón Muriel P ércz .. . .. .. .• •. .....•
Andr és Mill án Izquicrdo .. . . . . . . . • • . • .
Vicente Brotons Parra , . . o • • , ••• • • •• •
Diego Labrandero Crist ofol o
Antonio Arcunagn Moreno •. • . • . . . . . .
Nicanor Luna E stirado . • • • • . . . • . . • . .
Francisco Gordillo Ser ra no .• . • •. . . • • .
Franci sco Vic to! iaque Mor eno .•. . . , .
Sa ntiago l\í i;;ud Mavoral , ......... ••
Lorenzo ;l,lir'allcs Y!lg Lies.••. . .. ... • .•
lleogracias Yuste A baJe .
Francisco Roblt: y Cal ..• .• ••. .. . .•..
E lviro i\1 artÍncz Escribano . . .•• • .• '"
Juan López Vázqu ez. . • . . • • . .. . . • .. .
Andrés iVlartÍn ez Pafon • • . , .•. .•• ••..
Elvi ro Rui z Le6n , .. " . ••• . .
:'al\' H<\or F erIHínH:z Sie rra • . . . •. . . . . '.
F ran cisco Aram Herrero . . • . . " .
Filoteo Ortega Andrés. .. . . • . . • . . • . • .
RO$elio Roldán G6mez .
LUIS Serrano Arroyo • .. . • • . • • • • . • • . .
Antouio Oluzáb"l Z cnzunctiui . •.. ' . . .





































































_ .,.m l de 1,,: l·· I !VJ:a-.!iu~V ...<'>Con\;au~~~2\ jamo •. . \ 1890 l
. . .. - _ .._. L
Capifl1n$neraldc Burgos ' 24\ junio.. .
FECHA
de 1:J.s comunicacion es
~D general de EKtre-¡ . .2" uaiomad1llt'R. .. • • • • .. .. • .. • ;)I ) -
~t.í1l general de Val en-/. 231ju nio ••.
ct>a• • • •.• • • o., " , ... ... \
JWatión nominal de los in div idu os que h an resultado inútiles p ara el servicio de las armas, los cuales deb en causar baja defin Hiva en los cuerpos d e Infanteria
que a continuación se expresan, quienes les expedirán sus licencias absolutas por tal ooncepto.
AUTonoADES ==-=--=--=-~.=
Q.ml SOUCl~A:S us l.l~JAS Dial Mes 1 Ai:o
-- -..----.-f 1-1 I
Jefe-; del ha tallón Cazado-) I:JI mayo •• . 1 1890res,... Gran Canan a.... \
. ¡
Capitá:n general de las IS-I 23[ junio ...




















































































































p"ranClSCO YillaCIOs, .fl.rrl Da) •••• ~ ••• ~ • • » '1J etc r,\lrlca.: •• ~ ¡ l~~lCYi:~~ (.~c: J U.UHU~ •• " ..... i(.j;U',7tnvo Oalleg'J VJla. • . .• . .•••. ..••• » »de Vu'cncia , ., \1 ,,Jhll;ol!l~ ...•.. ,. , , , ..
Joaquín Gómez Alonso.............. » » de Valencia....... Valladolid••.••.•.....•
Norberto Pérez de la Riva........... » »de Valencia.... ••. Valladolid •.••••...•••.
José Martí Gómez................... » » de Valencia....... Valencia .. , .
Tomás González Martín ••••••••••... ) J de Garellano..... Maradillas··.·····.···· 1V~11!i'1tín Martín Martín... ' .•.•. , '" . » »de GarcJlano.... •• Snntibáfiez de l3:'jar. . !
P ...Mo, u,e }a VIlla Jimém:z.. .• .•. ••.•• » » de Garellano.•. "'1 B"éjar....,.......... ...'
Andrés PéfCZ I'ejado .••..••••.•••••• 1 » » de Garellano...... Candclario ..
Mateo Iglesias Blanco................ » ) de Garellano Béjar ..
Policarpe Pérez García , » J de Garellano ' Muñico .
Claudio Fra~le Guerr,as .••••••••••.•. , Batallón Cazadoresde Madrid ••......• Villaflores .•.•.•.••...•
Angel IIernandez Prleto............. » » de Barbastro...•... , Barreras..•••••...••..•
J~sé <;:onde Gallego .•....•.•.•••..•. ' 1
1
» » de 13arbastro........ Encinasola...•.••••....
NlC:¡¡SlO Vallejo Alonso............... » ) de Barbastro....... Villavieja .
Mi;;101cl Molá Climent ..•.•••.••..•.•• ; ~ Flas,í ..•..•.•.•.•••.••.
Juan Cudinach Clupera.. .....••.•.• . Vich .••...•••.••.••.••
José Laball Capallcra................ R . . t 1ft ' d Al Figueras •••••.••••.•.•.
J t S lé 1\1 t ' egumen o n an erra e mansa. • . • • . l\'" .x.,us. o o es '-v 0'1 ..•..•.•••••.•.••••• \ ( j, I OU~I as. : •.•.•••..•..•
.lose Bosch Carlas. . • • . .• • ...••••••• 1 Bordils . ••.•....•...•••
Jaime Bachs Bas ...••...•...••••. '" , Gerona •.••.•.••......•
Bias Amposta Tramunt , •..••..•..• " } de All l Pinell ..•.....••.••••••
. » » . )ucra....... » •Francisco Naves Sala.. ...••...••..•. Lenda.•••••••••......•
Joaquín Rives Andrés 1 » » de Luchaua , " [ Albergó .
Antonio Porta Sorra ..•. , 1 \ Reus •...••.•••..•...••
Jo~'§ Ortone?a. B":,rengué ...••.• " ., .• j'» » de San Quintín .•• ¡~ambrils ••..•..•.. , .
Jaime Lordé Sole................... 1arragona ' ..
Pedro Esteban Cholan ..•......••.•.•] {' Ciudad Real •.•.•.•... ,
Fra,ncisco Mateo Monzás , . . . . . • . . • • • . de G i ÚZ 'oa Higuera Real ••.••.•.••.
Juan Llué Robcras ;. ) » u p e Sabadell .
Salvador Costa Rin~ra......... Vich " "' .,
Antonio Vidal Saumell , ...•...•..... 1 J »de Asia .•••••.•.• 1 f:.an Quintín de Mediona.
Antonio Lahucrta Sorolla••....•.. , •. ¡ \ Fraga ..
Franci~co ~abalaAguiló •. '" •..•.•.. j' Batallón Cazadores de Barcelona., , . . .•• Fabara •....•..••....•.
Eugenio Sánchez Ferrer............. Zaragoza .•.....•......
Ramón Celma Ferrer ..•... " 1» » de Mérida 1 Barcelona .
Silvestre Tena García ) d Alf XII i Cantavieja ".
Manuel Borge Arta!. \ J J e ouso ' ( Loscos .
Andrés Gutiérrez Morales , ..•.... 1 » »de Tencrife 1 Valverde .
José Santana Lezcano..........•.•... / d G e . 1San Lorenzo .••••...•..
Roquc Pér..:z Navarro í» » c ran anana Teror ..
Cirilo López Arana...•..•••.••..•••. ~ j Junguita....•..•.••••..
Pas~ual Ah'\fc,~ O~ós Regimiento Iufantería del Rey A, benal ...•••.••..•. '"
Sab1l10 Salavana Castresana.......... Oceca " ••..•.... "
Martín Laca Celaya .....•.••..•••• ,.) ~ Ondárroa .
J,Q~ B,"asurto Izueta..•...••...... " .• \ » »del Infante.. • • . • . • Gemcín....•.•••.•..••.
",(;,:¡~·~\ta!1o Pérez Fandos.••....•.•..•• \ Sústago. " .. , .
'L' S' G ~. , d G J' . 'l~ lor~en~o ,.(iltes. , O~l~; ,,' )) ») ~ 7a.Icl~""""1 . a1?I' o,na ., .. , ..•.•. "
JOl!!e C@lolTIcr G,)llZd'ez.... •..•.. .•. . » »de GelOl1.1...... •• Gulllena ...••.•..••....ft<)~;§MaríaDelgado Día7.. • .. • . .. .. . .. » »de Saboya •. Q 1 Motril , .
~'tJ!¡u.el González Salmer6n...•.••..•. ~' ¡Gor., ..•..•••••.••••..
Francisco Viseira Fernández......... Ventas de Huclma ..
S~ntiago AJcalde Dí,az:.............. » »de C6rdoba....... Almería .
MIguel Cuadradro Jlmenez ..••••..• " Antequera ....•••••.•..
José Villa nueva Carmona... ...•..•• Felix "
AntOl;io ~artín~z Ramos....•.•.. , ..• } ¡ Lubrín .••.••••••.•..••
~n~tres D¡az Rel!~a.................. » JI de Barbón "'/' Alcontar ..
.lose Escudero Aranda............... AJora .
1I'r,,¡,.afrlCO Gllerrero Bonilla '" . "1 » »de Pavía.••••••••• '\' Alh~ucín grande.•...•.••
Joaquín Verdugo García. Batallón Cazadores de Cuba. Pa<JuJ. ..•.•.•••••••..•
Cecilio Espinosa López •.•.•..•.••••• ) Granada ....• " ••••...•
.luan Pérez S6nchez.....•••..•.• " " Carmona ..•...•.......
Vicente Castaf1er Rech.. •.•.. ••••..•• })' . l' . d M 1'11 Valencia •..••••••••..••
M. ' '1' t' G ' t ) ISCIp marIO e e 1 a......... B 1,drlanO ~~ ,lr ¡nez arcla•.•••••.••• '" l,lrce ona .•••••.••••.•
VIcente 'V ¡dal Navarro... • . VJ1larreal. .
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PROVINCIASPUNTOSCDERPO& EN QUE SON BAJAN01IBRES
































































QUE SOLICITAN LAS BAJAS
























































\ ~~ ~)u., -
Regimien to In fantería de León ) Alcázar de San Juan ••..
Villam enoyo •.••• •• • .• •
{
Colmenar Vie jo ••••••. ,
de Covadonga.... Naharro ••••••.••••• ' • .
" Pozu elo del Rey ..••.•..
) A bu novcros.••••••.• .• •de Baleares•• ••• " Campo de Sa n P edro. o •
/ Sa n L úcur de Barra meda
» )de Can aria s•.• " .• 1 Cill eros. . . . . •.. • . • • . . . .
d V d }' á \ Alb aladejo .. . ..••.•.•• .J )1 e aa-re s ( Cor ral de Almag uer . .• . .
Batallón Cazadores de Arapilcs •• •••..•• 1 Granada •• •.. '•. •. • • •.••
d M '1 1Miajadas ..•. .•• o .J » e ram a. . • . • . . . • . Salasriegui~ - ( C; , :J • • .. • .
C d d R I . , 1Madrid .ua ro e ce uta miento num o l..... .. Mart ín de la Vega ••••• •
» ) núm. 3 ••••••• l Mad rid " ..
\
Escamllla ... . • ••..•.•••
Zarzuela. ·•. . • .•..•.• ~ ... o
,Miró •. •. , .. ••..••••.. .
P eñal vcr .
, I Cañamares. o •• •••• • o ••
numo 4 · • . . • . . , Barbolcmpio .• . • • • . . • . .
) Car ruscosa.• . . . . . . . • •• • ..San Clemente ..••••• ..•
: IIJo50 del ,"ueno '" ..
Cañ a mares. , o ' • • •
nú m. 7 o •• o ••• , Mara nellan .
p-;bi~'sá;~h~-;; 'Dclg~d~~ : : : ~ ~ ~ ~ ~ ~::::¡
Valentín So lís Díaz o o .
Cosm~ Par iente Cabalero.••..•••..• •• /
Je~6r:I,?o Sáez Navarro •••••.. ••.••• o t
Primiti vo Sanz More no. o o' • •• • o o •••• ,
F eliciano de Cruz Cristóball\1 artín ¡
Ven an cio Ma~tín Coello í'
Man uel Gonzalcz Robks •. •.. o ••• o •••
Juli án Cantero Balleste ros ..... o ••• , •• 1
Ap olill ar García Ogedo . • . . . . . . " . o .. . /
Mari ano Andrade Murt ínez . . . • • o • • • • • \
Franc isco H eredia Maldon ado ...•.• • . 1
Domi ngo G érnez R omán . .... .....••. ¡
Enrique Barran Crist óbal. . o •••• o • ••• \
Alfonso Santa María Peña.. o ••••••••• /
Hermcnegildo Soto Górncz. . •• ••. •• ••¡
Luis F ern ándcz . . . .. . . •... . •• . • • • • • .
Pablo J uli án García ... , . . • . • • • • • • • M •
Víc tor Ballesteros Hodríguez .. .. . ...•
Ventura E scarnill a S áez .. .• • • . . • •• .• •
Gabino del Cas tillo P intado ..
Pa blo S ánchez Maestr o .. '" . •••• •",.
Doroteo García Nucda .. ..•.••. .•. ••.
Mig uel Mar t ínez Mart tnez•.• o ••••••• ••
Victori an o Moreno Cebrián .•.. " .....
T om ás Rodríguez Moreno . • . •• • , • • . • .
José Herrán He rnándcz ....••. o ......






























-Capi t án general de Casti-) 61' .














Madrid 17 de julio de 18go.-El Gen eral encarga do del despacho , Celestino F. Tejeiro ,
------- ._ - -_.._-,--_.-















20 rnr.ro 1890 D. O. NUM: . 162
DE ANUNCIOS
OBRAS E:~ VENTA EN EL DEPOStTO Dl~ LA GUERRA
:D1:al)a JTIilitar i t in e r a rio d e España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores , y
al precio de 2 ' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
.colocación, tienen los números 45,55,56 ,64 Y 65, que comprenden, respectivamente , parte de
l as provincias de Madri d, Guadala jara , Cuenca, T oledo, Segovia. - Madrid, Cue nca, T oledo,
Ciudad Real. - Cuenca , Va lencia , Alb acete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba .- Ciudad Real , Al-
bacetc , .Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expe ndan en el Depósito de la
Guerra las vis tas panorámicas, reproduc idas por medio de la fototipi a , que han de ilus trar la
Narración de la Guerra Carlista de I869 á 76 . .El precio señalado es el de 0' 75 de peseta lámina ,
siempre que se adquieran colecciones comp letas de las referentes á cada uno de los tea tros de
ope raciones de l Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se comp re una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Ma fiaria.- Vera.-Castro- Urdiales .-Lu11'lbier.-
Las P eñas de Tsartea .-«Valle de Somorrostro.- Valle de Sop uerta i-s-Sati Pedro Abanto.i-s-Puente
la R eina.-Berga.-Pamplona.-San F elipe de Já tiva.-Batalla de Treviño .w- Cñelva v-e-Berg a
(bis) . - Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nllch.-J.lionte Esquinra .s-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdarnes i-s-Bcsal ú y Elgueta .
T ambién se hallan de ve nta los escal afones, correspondientes al añ o actual, de las armas y
cuerpos que á con tinuaci ón se expresan:
Infante ría.-E scalas act iva y del cu erpo de Estado Mayor de Plazas •.••...
Idellt.-Escalas de reserva y de reserva grat uita ..... .•....•.•. •.....
Caballería. - E scalas ac tiva, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación.......... .....•..•...•....••..•..•..•
Cuerpo de Artillería. . . . . . . . . . . • • • . . • . . • . . • • • . . • . . . . • . • . • . •
Tdem ele Ingenieros. . . • • . . . . . • • . • • . . • . . . • . • . • • • • . • . . . • • • • • •
Idem de E stado Mayor del Ejército. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . • . .
Idem A uxi liar de Oficinas 1\1ilitares ... ... .• o ••••••••• ••••••• ••••











T.{CTICAS DE IXFA:'!T~:RÍA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE ¡ULIO DE 1881
(1) Corresponde n á los to mos H, III, I V, V YVI de lo.Hl sterio. de la Gu erra
de la Indepen dencia., que public a el Excmo . Sr. General D. José Gómez d\l
Arteche¡ los pedidos se sirven en este De¡>Óslto. .. . .
Ins tru cci ón del recluta " 0'75
{(10m de secció n v compañia : ..... 1' 25
ídem de butn l lón". . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. 2'00
Idem de bri gada ó regimiento . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . .. . 2'50
l lapa itinera rio militar de E~paña (hoja) : .
!
Idem mural de España y Portugal, escala, 500.000 .
Idem de lla lia \ 1
ld em de ~'J'llnc~a ',: : . ' .: , , . . . . . . . ~scala ! .ooo.QOO
Idem de la Turqu ía El;!'O, ea .
Id em de la íd. Asiática, escala, , ..~ .;~;-O , .l.S )L. .•~
Id ern de l';gipto, esca la, 5a:000 .
1
Idem de Burgos , escala, O 000 .. · ·.. . ..2 O.
l dem de España y portugal , esca la, DJfu-:-ÓÜO 1881 .
lIl apa itíncrario de las Provincias Vascongu-
das v Nuvarra , ..
idem íd ., de id., íd., íd., estampado en tela .
Idem id.. de Cataln ñu. . .. . .
Idem id., de Andalncia .
Idem td.. de íd., en lela .
Ide m id., de Granada . . . . . . . . . . .. J
Idem íd., de íd., en tela.. ' '" Escala , lióíüiOó
Idem Id., de gxtremadura .
ld em id ., de Valencia .... . . . . . . . . . . . . . . .
Ideru íd., de Burgos ..
Idem id. , de Aruz ún ·..
ldem id d e lill I V' .Id 'd" de as a a leja -
em l . , e Galicia .






















Mapa de Castill a la Nueva (12 hojas) 200~000 .
Plano de Burgos j
Idem de Badajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Id em de Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, "000
Idern de Pamplona , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <J.
Idem de Málaga .
!
Carla Itmeraria de la Is la de Luzón, escala, 500.000 .
Atlas de la guerra de África .
Idern de la de la Independencia, L"entrega . j
Idem íd. , 2: id .
ldem íd., 3: id .. .. .. .. ... . ... . . .. (1)
Idem íd., '4." id .
Idern íd., o: id .
Iti nerario de Burgos, en un tomo .
Irlem de las Provincias Vascongadas, en id .
Reiaoi ón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas , . . ; . . . . . . . . . . .
3'00
2'tiO
9100
!'50
2'00
3'00
10'00
25'00
6'00 '
6'00
2'00
.\,'00
6'00
ü'oo
¡j'00
'\" 00
